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HUBUNGAN ANTARA GAYA  KEPEMIMPINAN 
TRANSFORMASIONAL DAN TRANSAKSIONAL  DENGAN VOICE 
BEHAVIOR PADA KARYAWAN  
Agnes Kharisma Ayu Prastika 
Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang 
agneskharisma32@gmail.com 
 
Karyawan merupakan sumber daya penting bagi keberhasilan dan 
keberlangsungan hidup perusahaan. Salah satu kontribusi yang dapat dilakukan 
karyawan adalah menyampaikan ide, gagasan, informasi atau saran untuk 
perusahaan, atau dikenal dengan istilah voice behavior. Salah satu faktor yang 
mempengaruhi voice behavior adalah gaya kepemimpinan. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui hubungan antara gaya kepemimpinan transformasional 
dan transaksional dengan voice behavior pada karyawan. Subjek penelitian ini 
adalah 100 karyawan yang bekerja pada perusahaan berjenis company family. 
Pengambilan data menggunakan skala Multifactory Leadership Quetionary 
(MLQ) dan skala Voice Behavior (VB). Analisa data menggunakan uji korelasi 
ganda (multiple correlation). Hasil analisis data menunjukkan bahwa: (1) ada 
hubungan positif dan sangat signifikan antara gaya kepemimpinan 
transformasional dan transaksional secara bersama-sama dengan voice behavior 
pada karyawan;(2) terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara gaya 
kepimpinan transformasional dengan voice behavior;(3) terdapat hubungan positif 
yang  signifikan antara gaya kepimpinan transaksional dengan voice behavior. 
 
Kata kunci: Gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional, voice 
behavior, karyawan. 
 
Employees is an important resource to the success and survival of the company. 
One of the contributions that the employee can do is communicate information, 
ideas, or suggestions for the company, otherwise known by the term voice 
behavior. One of the factors that affect voice behavior is the leadership style. The 
purpose of this research is to know the relationship between transformational and 
transactional leadership styles with voice behavior in employees. The subject of 
this study are 100 employees working on the company's diversified company 
family. Data retrieval using a scale of Multifactory Leadership Quetionary (MLQ) 
and scale Voice Behavior (VB). Data analysis using binary correlation test 
(multiple correlation). The results showed that: (1) there is a very significant and 
positive relationship between transformational and transactional leadership styles 
together with voice behavior on employees; (2) there are a very significant 
positive relationship between transformational leadership style with voice 
behavior; (3) there is a significant positive relationship between transactional 
leadership style with voice behavior. 
Keywords: transformational and transactional leadership Styles, voice behavior, 
employee. 
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Kontribusi karyawan pada organisasi akan menjadi penting, jika dilakukan dengan 
tindakan efektif dan berperilaku secara benar. Perubahan lingkungan organisasi 
yang semakin kompleks dan kompetitif menuntut setiap organisasi dan 
perusahaan untuk bersikap lebih responsive agar sanggup bertahan dan terus 
berkembang. Organisasi dan karyawan adalah dua elemen yang saling 
berhubungan dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. 
Karyawan pada umumnya memiliki potensi yang dapat memberikan kontribusi 
yang baik bagi organisasi. Oleh karena itu sumber daya manusia (SDM) menjadi 
salah satu sumber daya yang penting sebagai upaya organisasi dalam mencapai 
tujuannya. Kontribusi yang dapat diberikan oleh karyawan salah satunya adalah 
dengan menyuarakan ide, gagasan, informasi atau menyampaikan masalah 
organisasi kepada seseorang yang memiliki wewenang dalam suatu organisasi 
atau perusahaan (Andiyasari, dkk, 2017).  
 
Perilaku informal dan kebebasan berkomunikasi dari karyawan tentang 
mengutarakan ide, saran, informasi mengenai permasalahan, atau pendapat 
tentang isu yang ada di tempat kerja dengan tujuan untuk lebih meningkatkan 
performa organsasi atau membawa perubahan dikenal dengan istilah voice 
behavior. Voice behavior merupakan salah satu tipe extra role behavior yang 
dapat memberikan perubahan secara konstruktif kepada perusahaan ke arah yang 
lebih baik (Van Dyne, 1995). Secara konstruktif saat seorang karyawan lebih 
memilih untuk menahan informasi yang penting dan potensial atau gagal untuk 
mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran mereka, maka perilaku ini dikenal 
degan silent (Morisson, 2014). 
 
Pada beberapa penelitian, ketika para karyawan mau menyampaikan ide, gagasan 
pikiran, atau informasi tentang adanya permasalahan maka perusahaan atau 
organisasi akan berjalan dengan lebih baik (Morisson, 2014). Voice banyak 
menjadi topik penelitian dan menjadi fokus utama dalam ilmu organisasi (Van 
Dyne & Botero, 2003). Tidak hanya memiliki banyak manfaat bagi suatu 
organisasi, voice behavior juga memiliki two-cost oriented, yang artinya 
menantang dan beresiko cukup potensial. Artinya adalah ketika pemimpin atau 
target voice tidak setuju dengan masukan yang diberikan, voice behavior juga 
dianggap menantang standar prosedur, sehingga hal ini dapat merusak hubungan 
kerja (Van Dyne & LePine, 1998). Kejadian ini sering didapatkan di tempat-
tempat yang masyarakatnya mengalami budaya kolektifistik, Indonesia khususnya 
pulau Jawa adalah salah satu tempat yang ciri budaya kolektifnya yang tinggi 
(Zhao, 2014). Budaya kolektif erat kaitannya dengan perilaku sosial. Hal ini 
sesuai dengan pernyataan bahwa keyakinan seorang individu yang lebih 
memprioritaskan kepentingan kelompok daripada kepentingan pribadi merupakan 
nilai dari budaya kolektif (Van Dyne et. al, 2000).  
 
Pada tahun 2010 penelitian yang dilakukan di departemen kesehatan dan operasi 
di sebuah Rumah Sakit di Amerika Serikat menunjukkan sebesar 69 % orang 
setuju bahwa mereka lebih memilih tidak mengungkapkan informasi ketika 
ditempat kerja terjadi masalah (Souba, 2011). Padahal kenyataannya, dibutuhkan 
orang-orang yang responsive terhadap tantangan dari lingkungan, tidak takut 
untuk berbagi informasi serta pengetahuan untuk menjalankan kehidupan 
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organisasi dan menggerakkan roda oragnisasi (Okuyama, 2014). Pada tahun 2003 
dilakukan wawancara terhadap 40 karyawan professional di Amerika Serikat dan 
menemukan sebanyak 85% dari mereka gagal untuk menyuarakan ide, gagasan 
pikiran maupun informasi terkait permasalahan diperusahaan yang secara sadar 
dapat dikatakan telah gagal untuk speak up (Morrison, 2003).  
 
Hasil yang merugikan bagi perusahaan ketika karyawan tidak berani 
menyampaikan pendapat, ide atau saran-saran di tempat kerja, antara lain adalah 
kinerja dan produktifitas menjadi lemah, adanya korupsi, moral karyawan rendah, 
dan kecelakaan kerja (Ashford, 2009). Voice behavior adalah tingkah laku yang 
ditujukan untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi organisasi yaitu berupa 
pemberian saran-saran inovatif dan bersifat konstruktif (Van Dyne & LePine, 
1998). 
 
Hasil meta analisis yang dilakukan bahwa karakteristik individu (individual 
disposition), persepsi dan sikap terhadap pekerjaan dan organisasi (job and 
organizational attitudes and perception), emosi, kepercayaan dan konsep berpikir 
individu (emotion, belief and schemas), perilaku pemimpin dan supervisor 
(supervisor and leader behavior), dan faktor kontekstual yang lain merupakan 
faktor yang menjadi penyebab dan mempengaruhi voice behavior pada karyawan 
(Morisson, 2014). Selain itu, disebutkan bahwa motivasi pokok yang mendasari 
voice behavior adalah sifat prososial. Prososial merupakan suatu perilaku verbal 
dengan mengekspresikan ide, informasi, dan pendapat yang didasari oleh adanya 
motif bekerja sama atau rasa kooperatif dari diri individu terhadap lingkungan 
kerja (Van Dyne et al., 2003).  
 
Sebagai negara yang memiliki nilai kolektif yang tinggi Indonesia dikenal 
memiliki sistem tim kerja yang berkembang dengan baik (Purba & Seniati, 2004). 
Tidak heran jika sangat banyak jumlah bisnis keluarga (Family Business) di 
Indonesia yang juga mempunyai andil yang cukup signifikan bagi pendapatan 
Negara (Susanto, 2005). Strategi yang dimiliki tentu berbeda antara perusahaan 
keluarga dengan perusahaan publik. Pada umumnya perusahaan keluarga 
cenderung memiliki sudut pandang jangka panjang terhadap bisnisnya sedangkan 
perusahaan publik seringkali banyak bertumpu pada pertimbangan jangka pendek  
karena terkait dengan fluktuasi saham. Gaya pemimpin dalam perusahan keluarga 
cenderung memiliki ciri yaitu kurangnya formalitas, dan kepemimpinan ganda, 
selain itu hubungan interpersonal yang emosional tampak lebih menonjol (Kim & 
Gao, 2013).  
 
Perusahaan keluarga memiliki kinerja dengan hasil yang lebih baik, karena 
perusahaan keluarga dikelola oleh pemegang posisi kunci dalam organisasi yang 
sebagian besar adalah anggota keluarga. Bisnis ini memiliki ciri khas tersendiri 
jika dibandingkan dengan bisnis lainnya, salah satunya terletak pada 
kepemimpinan dan kontrol yang akan diwariskan pada generasi berikutnya 
(Arthadian, 2014). Pada perusahaan keluarga biasanya generasi pertama 
mempersiapkan dan melakukan transfer pengetahuan kepada generasi kedua dan 
berikutnya, hal ini bertujuan agar perusahaan keluarga dapat berumur panjang dan 
terus berkembang. Akibatnya, pemimpin baru perusahaan keluarga ini menjadi 
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matang dan mampu beradaptasi dengan persaingan yang dihadapi, karena peran 
seorang pemimpin sangatlah penting sebagai penentu kesuksesan kinerja 
perusahaan (Soedibyo, 2012). 
 
Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini dilakukan di perusahaan berjenis 
company family system karena selain struktur organisasinya yang unik yaitu 
mempekerjakan anggota keluarganya dalam usaha tersebut, voice behavior pada 
karyawan penting untuk diteliti karena didalam organisasi tersebut terdapat 
hubungan kekerabatan yang dekat dan memungkinkan pemilik untuk lebih 
responsive mengelola bisnis dengan keluarga. Struktur unik yang dimiliki oleh 
perusahaan keluarga ini lah yang memotivasi manajer keluarga untuk bekerja 
menuju tujuan perusahaan yang terpusat dan memberikan kontribusinya untuk 
kinerja perusahaan keluarga (Kim & Gao, 2013). 
 
Perilaku voice tidak lepas dari dukungan seorang pemimpin. Berdasarkan 
penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa dukungan supervisor 
mempengaruhi perilaku voice pada karyawan (Andiyasari, 2017). Hal ini sesuai 
dengan hasil beberapa penelitian bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 
persepsi seseorang terhadap atasannya dengan perilaku berbicara seorang 
karyawan (Detert & Burris, 2007). 
 
Kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi karyawan dalam organisasi 
merupakan tugas dari seorang pemimpin. Karyawan melakukan proses kognitif 
untuk menerima, dan memberi penafsiran terhadap pemimpinnya, hal ini 
merupakan penilaian karyawan terhadap gaya kepemimpinan yang diterapkan 
(Cheng, et al., 2014). Berdasarkan teori reciprocity menjelaskan bahwa karyawan 
yang memiliki kualitas hubungan komunikasi yang baik dengan atasannya akan 
merasa memiliki tanggungjawab untuk membalas perlakuan dan menimbulkan 
kinerja extra role. Pada saat atasan memperlakukan karyawan secara terhormat 
dan bermartabat maka karyawan akan merasa aman untuk mengungkapkan ide 
atau gagasan yang sedang mereka pikirkan terkait pekerjaan dan organisasi (Zhao, 
2014).  
 
Teori kepemimpinan transaksional dan transformasional adalah salah satu teori 
yang menekankan pada perubahan dan yang paling komprehensif berkaitan 
dengan kepemimpinan (Bass, 1997). Keterikatan antara kebutuhan manusia yang 
dikemukakan oleh Maslow dijelaskan bahwa melalui praktik gaya kepemimpinan 
transaksional memenuhi kebutuhan karyawan yang lebih rendah, seperti 
kebutuhan fisiologis dan rasa aman, sedangkan praktik gaya kepemimpinan 
transformasional memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi, seperti harga diri dan 
aktualisasi diri (Detert & Burris, 2007). 
 
Gagasan mengenai kepemimpinan transaksional dan transformasional awalnya 
dikenalkan oleh Burns, yang kemudian dikembangkan oleh tokoh lain salah 
satunya Bass. Bass memandang secara konseptual dua gaya kepemimpinan ini 
berbeda namun tidak bertentangan. Kepemimpinan transformasional yaitu gaya 
kepemimpinan dengan mendorong para pengikutnya untuk merubah motif, 
kepercayaan, nilai dan kemampuan sehingga minat dan tujuan pribadi dari para 
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pengikut dapat selaras dengan visi dan tujuan organisasi (Bass, 1999). 
Kepemimpinan transaksional merupakan gaya pemimpin yang memotivasi 
bawahannya dengan cara menukar imbalan dengan tugas yang diberikan pada 
karyawan (Bass, 2003). 
 
Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan yang 
diterapkan dalam sebuah perusahaan baik gaya kepemimpinan transformasional 
ataupun transaksional dapat mempengaruhi karyawan melakukan voice behavior. 
Hal ini karena kedua gaya kepemimpinan sama-sama memberikan hal positif 
untuk karyawan serta menciptakan adanya hubungan komunikasi antara pimpinan 
dan karyawan. Voice dilakukan ketika karyawan merasa bahwa permasalahan dan 
kesempatan mengungkapkan ide, gagasan dan informasi tersebut relevan dan 
penting untuk diutarakan terhadap organisasi serta mendapat dukungan dan respon 
yang baik dari seseorang yang memiliki wewenang dalam mengambil keputusan 
di perusahaan (Morisson, 2014).  
 
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam 
penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara kepemimpinan transformasional 
dan transaksional dengan voice behavior pada karyawan. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui hubungan antara gaya kepemimpinan transformasional 
dan transaksional dengan voice behavior pada karyawan. Manfaat penelitian yaitu 
memberikan sumbangsih terhadap pengembangan bidang ilmu Psikologi Industri 
dan Organisasi dan sebagai tambahan informasi bagi perusahaan dalam 
mengembangkan sumber daya manusianya. 
  
Voice Behavior 
 
Voice behavior adalah pemberian saran-saran inovatif yang ditunjukan karyawan 
di dalam organisasi untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi organisasi 
bahkan ketika pendapatnya berbeda dari orang kebanyakan (Van Dyne & LePine, 
1998).  
 
Voice behavior merupakan komunikasi informal atau dengan kata lain karyawan 
bebas untuk berkomunikasi mengenai ide, saran, perhatian, informasi mengenai 
permasalahan dalam perusahaan atau dalam hubungan dengan rekan kerja 
terhadap orang yang memiliki wewenang mengambil keputusan dengan maksud 
untuk membawa perubahan yang lebih baik untuk perusahaan (Morisson, 2014). 
 
Voice behavior merupakan tingkah laku menyuarakan saran secara konstruktif 
dengan mengungkapkan isu-isu atau permasalahan yang berkaitan dengan 
organisasi yang bertujuan mengoptimalkan kinerja dan mencapai tujuan 
organisasi (Liang et al, 2012). 
 
Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa voice behavior merupakan 
komunikasi informal seseorang mengenai ide, informasi, gagasan atau saran 
mengenai isu-isu atau permasalahan yang ada dalam lingkungan kerja yang tidak 
terdapat dalam job description perusahaan dan diungkapkan kepada orang lain 
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yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan tertentu terkait informasi 
tersebut dengan tujuan membawa organisasi kearah yang lebih baik. 
 
Dimensi Voice Behavior 
 
Voice behavior diklasifikasikan menjadi 3 dimensi, yaitu prosocial voice, 
defensive voice dan acquescent voice (Van Dyne et al, 2003). Adapun ketiga 
dimensi beserta penjelasan lebih lanjut yang menjadi dasar dari voice behavior 
adalah: 
1. Prosocial voice. 
Prosocial voice merupakan suatu perilaku verbal dengan mengekspresikan ide, 
informasi dan pendapat yang didasari oleh adanya motif bekerjasama atau rasa 
kooperatif dari diri individu terhadap lingkungan kerja. Individu yang 
melakukan pro social voice berfokus untuk memberikan keuntungan organisasi 
dengan cara mengutarakan permasalahan, solusi dan menyuarakan ide yang 
bersifat konsttruktif demi mencapai perubahan dan kemajuan organisasi. 
2. Defensive voice. 
Defensive voice merupakan suatu perilaku verbal dengan mengekspresikan ide, 
informasi dan pendapat terkait pekerjaan yang didasari oleh rasa takut dan 
adanya kecenderungan untuk melindungi diri. Individu yang melakukan 
defensive voice cenderung mengambil sedikit tanggungjawab, namun tetap 
bersikap proaktif. 
3. Acquescent voice.  
Acquescent voice merupakan perilaku verbal yang ditunjukkan dengan 
mengekspresikan ide, informasi dan pendapat yang didasari oleh penarikan diri 
(resignation). Acquescent voice termasuk dalam disengaged behavior, yang 
diartikan sebagai suatu tindakan yang terlihat secara langsung yang disebabkan 
oleh perasaan tidak mampu dalam melakukan perubahan. Hal ini membuat 
perilaku acquescent voice lebih bersifat persetujuan dan dukungan terhadap ide 
kelompok. 
 
Voice behavior juga memilik dua dimensi yaitu promotive dan prohibitive voice 
(Van Dyne et. al., 2003 & Liang et al., 2012). Adapun pengertian dan penjelasan 
lebih lanjut dari dua dimensi tersebut adalah:    
1. Promotive voice. 
Promotive voice merupakan ungkapan berupa gagasan baru atau saran yang 
bertujuan untuk memperbaiki keseluruhan fungsi unit kerja atau organisasi 
yang bersifat menguntungkan bagi perusahaan. Promotive voice mengusulkan 
cara mengubah status quo, meskipun hal ini terkesan menantang namun kritik 
yang disampaikan disertai dengan solusi dan saran yang inovatif dengan tujuan 
memperbaiki, pengungkapan tersebut berfokus pada keadaan ideal di masa 
mendatang atau apa yang mungkin terjadi. 
2. Prohibitive voice.  
Prohibitive voice digambarkan sebagai ekspresi kekhawatiran karyawan 
tentang praktik kerja, insiden, atau perilaku karyawan yang berbahaya bagi 
organisasinya. Prohibitive voice berfungsi penting untuk menunjukkan faktor-
faktor yang dapat merugikan atau menghambat organisasi. Sehingga hal ini 
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dapat mencegah terjadinya permasalahan yang mungkin tidak diperkirakan 
sebelumnya. 
 
Pada penelitian ini dimensi yang digunakan dalam meneliti voice behavior pada 
karyawan adalah promotive dan prohibitive voice. Hal ini karena penelitian ini 
berfokus pada bagaimana perilaku menyuarakan dapat memberikan perubahan 
terhadap organisasi. Kedua dimensi ini bertujuan untuk mengungkapkan sebuah 
gagasan baru atau saran untuk memperbaiki keseluruhan fungsi unit kerja atau 
organisasi yang bersifat menguntungkan bagi perusahaan serta mencegah adanya 
faktor-faktor yang dapat merugikan perusahaan pada kondisi saat ini ataupun 
masa depan. 
 
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Voice Behavior 
 
Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan memperkuat voice behavior disebut 
sebagai motivator. Motivator berperan dalam memunculkan keinginan seseorang 
untuk membuat perubahan dalam organisasi atau meningkatkan ekspektasi 
subjektif seseorang sehingga melakukan voice behavior (Morrison, 2014). 
Disebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi voice behavior antara lain: 
1. Kecenderungan sifat (individual dispotition) 
Individu yang memiliki kecenderungan sifat atau kepribadian yang ekstrovert 
(extraversion), kepribadian yang proaktif (proactive personality) dan memiliki 
orientasi terhadap tugas (duty orientation) akan lebih mudah untuk melakukan 
voice behavior.   
2. Sikap dan persepsi terhadap pekerjaan dan organisasi (job and organizational 
attitudes and perceptions) 
Sikap dan persepsi terhadap pekerjaan dan organisasi mencakup bagaimana 
proses karyawan melakukan identifikasi terhadap organisasi, identifikasi 
terhadap kinerja kelompok, perasaan mengenai kewajiban untuk berubah, 
kepuasan kerja, keleluasaan peran, kontrol atau pengaruh dan dukungan 
organisasi. Alasan mengapa persepsi terhadap pekerjaan dan organisasi 
menjadi faktor yang mempengaruhi voice behavior salah satunya ialah 
engagement. Engagement merupakan keterlibatan penuh terhadap organisasi, 
mengekspresikan dan mempekerjakan diri secara fisik, kognitif dan emosi 
selama bekerja dalam organisasi atau sebuah perusahaan. Individu yang engage 
tentunya akan cenderung melakukan voice behavior. 
3. Emosi, kepercayaan dan skema (emotion, belief, and schemas) 
Emosi marah atau frustasi dapat memunculkan voice, terlepas dari adanya 
pertimbangan secara hati-hati mengenai menfaat dan resiko yang akan muncul. 
Dalam artian seorang karyawan yang sangat marah mungkin akan melakukan 
voice bahkan terdapat pilihan rasional untuk tetap diam (psychological safety). 
4. Perilaku supervisi dan pemimpin (supervisor and leader behavior) 
Pemimpin merupakan target dari voice behavior yang memiliki wewenang 
untuk mengambil tindakan. Oleh karena itu perilaku pemimpin dan supervisor 
akan mempengaruhi kesediaan karyawan untuk melakukan voice behavior. Hal 
ini mencakup bagaimana pengaruh pemimpin (leader influence), keterbukaan 
pemimpin (openness), adanya konsultasi (consultation) yang dilakukan oleh 
pemimpin dengan karyawan. Selain itu adanya positive leader member 
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excchange, kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan transaksional 
juga mendorong adanya voice behavior pada karyawan. 
5. Faktor kontekstual lainnya 
Faktor kontekstual yang lain mencakup iklim voice dalam kelomouk (group 
voice), iklim yang peduli (caring climate) dan mekanisme dari adanya formal 
voice mechanisms dalam lingkungan kerja (Morrison, 2000). 
 
 
Gaya Kepemimpinan 
 
Gaya kepemimpinan adalah upaya seseorang pemimpin untuk mempengaruhi 
sikap, pemikiran serta perasaan karyawan agar dapat memaksimalkan kinerja 
yang dimiliki sehingga tujuan organisasi dapat dimaksimalkan. Upaya seorang 
pemimpin dalam mempengaruhi bawahannya akan menciptakan sebuah persepsi 
bagi karyawan sehingga karyawan mampu berpikir untuk menemukan cara baru 
dalam menghadapi masalah – masalah organisasi, meningkatkan kesadaran dan 
penerimaan terhadap tujuan dan misi kelompok (Johanes, 2014). 
 
Gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan pemimpin dalam 
berinteraksi dengan bawahannya. Interaksi yang dilakukan bertujuan 
mengarahkan karyawan untuk terpacu, terdorong berperilaku untuk mencoba 
menyelesaikan setiap tugas yang menantang, bertanggung jawab dengan 
pekerjaan, menyukai umpan balik yang diberikan oleh orang lain, inovatif dalam 
bekerja, dan memiliki ketahanan kerja yang lebih tinggi (Tjiptono, 2006). 
 
Gaya kepemimpinan adalah pola perilaku menetap yang ditunjukkan seorang 
pemimpin ketika berusaha mempengaruhi pemikiran, sikap dan perasaan 
karyawan untuk melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan prosedur kerja yang 
telah ditetapkan (Morrison, 2011).  
 
Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, gaya 
kepemimpinan adalah upaya seorang pemimpin untuk mempengaruhi sikap, 
pikiran dan perasaan untuk menciptakan persepsi positif bawahannya agar 
termotivasi  memaksimalkan kinerja sehingga dapat mencapai tujuan organisasi. 
 
 
Gaya Kepemimpinan Transformasional 
 
Gaya Kepemimpinan transformasional merupakan suatu gaya kepemimpinan 
dimana pengikutnya bersama-sama saling meningkatkan dan mengembangkan 
moralitas pemimpin dan motivasinya sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan 
kepercayaan pengikutnya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi bahkan di atas 
kepentingan mereka sendiri (Burns, 1978). Gaya kepemimpinan transformasional 
merupakan upaya seorang pemimpin untuk mempengaruhi sikap, persepsi, dan 
perilaku karyawan dengan tujuan meningkatan kepercayaan kepada pemimpin, 
meningkatkan motivasi, kepuasan kerja dan mampu mengurangi sejumlah konflik 
yang sering terjadi disebuah organisasi. (Duan, et. al, 2016). 
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Gaya Kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang dapat 
membangkitkan atau memotivasi pengikutnya, memberikan dorongan untuk 
meningkatkan intelektual pengikutnya dan mengilhami upaya karyawan dengan 
meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya nilai-nilai organisasi dan hasil 
yang dicapai sesuai visi perusahaan. (Philip, 1990). 
 
Gaya kepemimpinan transformasional ini juga didefinisikan sebagai upaya 
seorang pemimpin untuk mempengaruhi kepercayaan, nilai dan tujuan 
pengikutnya dalam mengembangkan potensi, kebutuhan yang lebih tinggi, sistem 
nilai yang baik, moralitas dan motivasi sehingga dapat memperkuat komitmen 
pengikutnya untuk mengambil suatu tantangan atau tugas yang diberikan untuk 
membawa perubahan pada perusahaan kearah yang lebih baik (Choudhary, 2012). 
 
Berdasarkan beberapa pengertian kepemimpinan transformasional dapat 
disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional merupakan suatu upaya 
seorang pemimpin yang mengarahkan pengikutnya dengan memberikan loyalitas 
dan kepercayaan kepada para pengikutnya sehingga dapat bersama-sama saling 
meningkatkan dan mengembangkan moralitas dan motivasinya untuk mencapai 
tujuan organisasi. 
 
Dimensi Gaya Kepemimpinan Transformasional 
 
Secara spesifik gaya kepemimpinan transformasional memiliki empat dimensi 
diantaranya adalah Idealized influence, Inspirational motivation, Intellectual 
stimulations dan Individualized consideration (Bass, 1985). Adapun keempat 
dimensi beserta penjelasan lebih lanjut yang menjadi dasar dari kepemimpinan 
transformasional adalah: 
1. Idealized influence (karisma). 
Idealized influence merupakan unsur perilaku kepemimpinan transformasional 
yang memunculkan emosi dan identifikasi karyawan yang kuat dengan 
atasannya. Seseorang dengan karisma yang tinggi akan membawa 
karyawannya dalam situasi emosi tertentu, sehingga karyawan akan mematuhi 
dan bahkan akan meniru apa yang dilakukan atasannya. 
2. Inspirational motivation (motivasi insipirasional).  
Inspirational motivation merupakan bagian kepemimpinan transformasional 
yang mencakup pengkomunikasian visi yang menarik, penggunaan simbol 
untuk memfokuskan upaya karyawan, dan upaya atasan memberi contoh 
perilaku yang harus dilakukan dalam organisasi.  
3. Intellectual stimulations (stimulasi intelektual). 
Intellectual stimulations merupakan unsur perilaku kepemimpinan 
transformasional yang memunculkan kesadaran karyawan atas masalah yang 
terjadi dan mempengaruhi karyawan untuk memandang masalah dengan 
perspektif baru. Dalam hal ini atasan memberikan banyak gagasan, 
menciptakan cara baru untuk pemecahan masalah dan membuat karyawan 
tertantang untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.  
4. Individualized consideration (perhatian individual). 
Individualized consideration merupakan unsur perilaku kepemimpinan 
transformasional yang mencakup pemberian dukungan, penguatan, dan 
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bimbingan untuk seluruh karyawan. Dalam prosesnya, pemberian dukungan, 
penguatan, dan bimbingan yang dilakukan atasan akan menumbuhkan 
kepercayaan karyawan pada atasan dan motivasi kerja yang lebih baik sehingga 
akan menciptakan hubungan yang sangat dekat antara karyawan dan atasannya.  
 
 
Gaya kepemimpinan Transaksional 
 
Gaya kepemimpinan transaksional merupakan kepemimpinan yang memotivasi 
bawahannya dengan cara menukar imbalan dengan tugas yang diberikan pada 
karyawan (Bass, 2003). Kepemimpinan transaksional adalah hubungan timbal 
balik antara atasan dengan karyawan yang kemudian hubungan timbal balik ini 
akan menentukan perilaku karyawan (Peter, 1995). 
 
Kepemimpinan transaksional merupakan upaya atasan mempengaruhi karyawan 
dengan mengelola kebutuhan dan kepentingan mereka (Bass, 1985). 
Kepemimpinan transaksional adalah gaya kepemimpinan dimana seorang 
pemimpin memfokuskan perhatiannya pada transaksi interpersonal antara 
pemimpin dengan karyawan dengan melibatkan hubungan pertukaran. Pertukaran 
tersebut didasarkan pada kesepakatan mengenai klasifikasi sasaran, standar kerja, 
penugasan kerja dan penghargaan (Bycio, 1995). 
 
Berdasarkan beberapa pengertian kepemimpinan transaksional dapat disimpulkan 
bahwa kepemimpinan transaksional adalah upaya yang dilakukan seorang 
pemimpin dengan cara melakukan transaksi interpersonal antara pemimpin dan 
karyawan dengan melibatkan hubungan timbal balik yang didasarkan pada 
kesepakatan mengenai tugas yang diberikan kepada karyawan, standar kerja dan 
penghargaan yang akan diperoleh karyawan setelah melakukan tugas tersebut 
sesuai prosedur yang telah ditetapkan. 
 
Gaya kepemimpinan transaksional memiliki 3 komponen pokok yaitu contigent 
reward, management by exeption (active) dan management by exeption (passive) 
sebagai upaya yang dapat ditempuh atasan untuk membentuk modal sosial 
karyawan (Bass, 1985). Adapun ketiga komponen pokok beserta penjelasan lebih 
lanjut yang menjadi dasar dari kepemimpinan transaksional adalah: 
1. Contigent reward. 
Contigent reward merupakan tindakan pemimpin yang menjanjikan imbalan 
kepada para karyawan untuk kinerja yang baik dan pemimpin menghargai 
prestasi kerjanya. Pengertian reward dapat diartikan sebagai imbalan finansial 
maupun imbalan non finansial (dalam bentuk dukungan, pendampingan, dan 
pujian). Jika seorang atasan yang konsisten dan adil dalam contingent reward 
menginginkan karyawan untuk bekerja dengan baik untuk mencapai sasaran 
organisasi, karyawan akan bertindak sesuai harapan pemimpinnya.  
2. Management by exception (active).  
Management by exception (active) merupakan perilaku atasan yang 
menekankan pada usaha memastikan karyawan bekerja sesuai prosedur yang 
disyaratkan, serta penggunaan tindakan korektif sebagai respon atas adanya 
penyimpangan dari prosedur yang ada.  
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3. Management by exception (passive). 
Management by exception (passive) merupakan tindakan pemimpin setelah 
terjadi kegagalan pegawai untuk mencapai tujuan, atau setelah benar-benar 
timbul masalah yang serius, pemimpin berpandangan bahwa atasan belum akan 
bertindak jika belum ada kegagalan. 
 
 
Gaya kepemimpinan Transformasional-Transaksional dengan Voice 
Behavior  
 
Gaya kepemimpinan transformasional mendorong karyawan untuk sukses 
bersama-sama serta mengembangkan nilai-nilai organisasi dalam upaya mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan (Bass, 1997). Dalam hal ini pemimpin menjadi 
panutan bagi karyawan dalam bekerja. Karyawan diberi peluang untuk dapat 
terlibat aktif dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemimpin. 
Pemimpin mengharapkan dari motivasi inspirasional yang dilakukan karyawan 
dapat berfikir kreatif dan inovatif. Karyawan dituntut untuk dapat mencari solusi 
atas permasalahan diluar cara yang biasa digunakan. Pemimpin juga 
mengharapkan dari rangsangan pemikiran tersebut karyawan dapat memiliki ide-
ide, gagasan, atau dapat mengungkapkan permasalahan terkait perusahaan yang 
bisa diungkapkan kepada pemimpin atau rekan kerja yang lain. Karyawan 
diberikan penguatan, dukungan, motivasi untuk dapat bekerja lebih efektif. 
Pemimpin mengharapkan dari penguatan, dukungan dan motivasi tersebut 
menciptakan hubungan yang erat antara pemimpin dan karyawannya. Dimensi 
kemimpinan transformasional adalah, memunculkan emosi dan identifikasi 
karyawan yang kuat dengan atasannya, memotivasi karyawan untuk untuk kreatif 
dan inovatif, mempengaruhi karyawan untuk memandang masalah dengan 
perspektif baru, dan memberikan penguatan, dukungan dan motivasi yang lebih 
dalam bekerja agar tercipta hubungan yang erat dengan pemimpin. Karyawan 
terdorong tampil melebihi harapan dan spesifikasi pekerjaan mereka (Bass, 1999). 
 
Kepemimpinan transaksional memfokuskan perhatiannya pada transaksi 
interpersonal antara pemimpin dan bawahannya. Atasan membutuhkan karyawan 
untuk bekerja agar membantu perusahaan memperoleh keuntungan dalam 
berbisnis. Pemimpin bertugas untuk konsisten dan adil dalam memberikan reward 
bagi karyawan untuk bekerja dengan baik agar mencapai sasaran organisasi, 
karyawan akan bertindak sesuai harapan pemimpinnya. Hal ini dilakukan untuk 
meningkatkan motivasi karyawan tampil melebihi harapan dari pekerjaan yang 
dilakukan, dan menciptakan hubungan yang erat antara pemimpin dan 
bawahannya. Karyawan melakukan pekerjaan berdasarkan perolehan imbalan dari 
perusahaan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya (Bycio, 1995). 
 
Kepemimpinan tranformasional dan transaksional merupakan gaya kepemimpinan 
yang berbeda dan tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Gaya kepemimpinan 
seperti ini akan menimbulkan persepsi positif dari karyawan. Pemimpin yang 
memotivasi karyawan dan memberikan dukungan lebih akan membuat karyawan 
merasa dihargai selama bekerja. Lingkungan yang positif dan diperlakukan adil 
oleh pemimpinnya akan menimbulkan semangat kerja karyawan. Tindakan berupa 
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pemecahan masalah dengan cara-cara yang unik dari karyawan juga akan 
menciptakan situasi emosi tertentu bagi karyawan untuk cenderung meniru hal 
tersebut, sehingga karyawan akan terlibat komunikasi yang efektif dengan 
pemimpin dan berusaha keras mencari informasi lebih tentang perusahaan. 
Keterlibatan karyawan dalam memberikan ide, gagasan, informasi dan mau 
menyuarakan permasalahan terkait perusahaan kepada seorang pemimpin disebut 
dengan voice behavior (Morrison, 2014). 
 
Mengacu pada kajian sebelumnya bahwa voice behavior dapat dihadirkan dari 
faktor kepemimpinan. Voice behavior dapat dipengaruhi oleh pesepsi positif 
karyawan terhadap perilaku pemimpin dan supervisor. Perilaku secara difinitif 
merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari 
luar (Skinner, 1999) dan persepsi merupakan proses penyortiran, interpretasi, 
analisis dan integrasi dari stimulus oleh organ indra dan otak (Feldman, 2012). 
Dalam kajian psikologi sosial terdapat istilah persepsi sosial, artinya proses yang 
dilakukan untuk mencoba memahami dan mengerti orang lain (Baron, 2003)34. 
Persepsi positif terhadap pemimpin adalah cara yang dilakukan oleh karyawan 
untuk merasakan dukungan dari atasannya dan memberikan timbal balik atas 
dukungan tersebut. Pemimpin yang memberikan respon baik atas apa yang 
dilakukan karyawan akan menciptakan peluang komunikasi yang baik antara 
atasan dan bawahan serta dapat meningkatkan kemauan dan motivasi karyawan 
untuk tampil lebih dari pekerjaan yang diberikan. Karyawan yang 
mempersepsikan pemimpinnya secara positif maka akan senantiasa menyuarakan 
ide, gagasan, informasi atau mengungkapkan permasalahan terkait organisasi, hal 
ini menciptakan indikasi bahwa akan muncul voice behavior pada karyawan. 
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Kerangka Berpikir 
 
  
Kepemimpinan Transformasional 
1. Pemimpin memotivasi karyawan dengan 
memberikan reward setelah menyelesaikan 
prosedur kerja yang telah disepakati melalui 
adanya transaksi atau pertukaran 
interpersonal. 
2. Pemimpin melakukan pengawasan dalam 
proses pelaksanaan tugas secara langsung, 
memberikan kritik, korekasi dan intervensi 
untuk mencegah atau mengurangi adanya 
kesalahan dalam bekerja. 
3. Pemimpin memberikan sebuah tindakan 
koreksi, kritik maupun intervensi ketika 
karyawan gagal mencapai tujuan organisasi. 
 
 
 
 
1. Karyawan dengan senang hati memberikan saran, ide-ide atau 
mengungkapkan permasalahan terkait organisasi. 
2. Karyawan memiliki kepercayaan diri untuk menyampaikan 
ide, gagasan, dan saran konstruktif kepada pemimpin. Berani 
mengkomunikasikan pendapat tentang pekerjaan meskipun 
pendapatnya berbeda dengan yang lainnya. 
3. Karyawan bersedia mencari informasi dengan lebih aktif 
melakukan diskusi dengan pemimpin untuk mencapai tujuan 
organisasi secara bersama-sama. 
4. Karyawan terinspirasi mengajukan saran yang membantu 
perusahaan berjalan lebih efektif dengan cara-cara menarik 
seperti yang dilakukan pemimpinnya. 
  
1. Terbiasa memberikan ide-ide inovatif dan 
kreatif yang dapat menguntungkan karyawan 
dan perusahaan. 
2. Karyawan bersedia menyuarakan kritik dan 
saran saat terdapat rencana yang kurang 
efektif yang akan dilakukan oleh perusahaan 
sehingga dapat memberikan perubahan yang 
lebih baik untuk perusahaan. 
3. berpartisipasi aktif pada setiap kegiatan 
diskusi mengenai pekerjaan agar dapat 
mencapai tujuan perusahaan dan tidak 
melakukan kesalahan fatal. 
Voice Behavior 
1. Pemimpin membuat pengikutnya mengagumi, menghormati 
dan sekaligus mempercayainya. Sehingga dapat 
mempengaruhi karyawan dalam mencapai tujuan 
perusahaan. 
2. Pemimpin mau mendengarkan dengan penuh perhatian 
masukan-masukan atau ide-ide bawahan, dan 
memperhatikan kebutuhan bawahan terkait pengembangan 
karir. 
3. Pemimpin mencoba menumbuhkan ide-ide baru, 
memberikan solusi yang kreatif dan inovatif terhadap 
permasalahan yang dihadapi bawahan, dan memberikan 
motivasi kepada bawahan untuk mencari informasi yang 
baru dalam melaksanakan tugas-tugas perusahaan. 
4. Pemimpin dapat mengartikulasikan harapan yang jelas 
terhadap prestasi bawahan, mendemonstrasikan 
komitmennya terhadap tujuan organisasi dan mampu 
menggugah motivasi karyawan melalui sikap antusias dan 
optimis. 
Kepemimpinan Transaksional 
1. Terjadi proses kognitif berupa persepsi positif kepada 
pemimpin, dan berkonsentrasi terhadap tugas yang diberikan. 
2. Merasa diperhatikan dan dihargai dalam mencapai 
pengembangan karir. 
3. Termotivasi untuk melakukan hal-hal baru dalam pemenuhan 
tugas perusahaan. 
4. Terinspirasi dengan sikap pemimpin dan merasa memiliki 
lebih banyak kesempatan untuk berprestasi diperusahaan. 
1. Merasa tertantang dalam melakukan tugas dengan 
reward yang diberikan. 
2. Merasa memiliki tanggungjawab terhadap tugas 
yang diberikan, sehingga tidak terjadi kesalahan. 
3. Termotivasi untuk melakukan tugas dengan detail, 
menggunakan seluruh fokusnya untuk 
menyelesaikan tugas-tugas yang ada sebaik 
mungkin. 
Gaya Kepemimpinan 
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HIPOTESIS 
Hipotesis pada penelitian ini adalah: 
Hipotesa 1  
Ada hubungan antara gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional 
secara bersama-sama dengan voice behavior pada karyawan. 
 
Hipotesa 2  
Ada hubungan antara gaya kepimpinan transformasional dengan voice behavior 
pada karyawan. 
 
Hipotesa 3  
Ada hubungan antara gaya kepimpinan transaksional dengan voice behavior pada 
karyawan. 
 
 
METODE PENELITIAN 
 
Rancangan Penelitan 
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif non-eksperimen dengan desain 
penelitian korelasional. Pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang 
digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan menggunakan 
instrumen penelitian dan analisis data secara statistik yang bertujuan untuk 
menguji hipotesa yang ditetapkan. Non-eksperimen digunakan karena peneliti 
tidak memberikan perlakuan apapun terhadap veriabel penelitian. Penelitian ini 
menggunakan desain korelasi yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 
hubungan antara dua variable atau lebih (Sugiyono, 2012). 
 
Subjek Penelitian 
 
Subjek penelitian ini berjumlah 100 karyawan yang bekerja di perusahaan berjenis 
company family, berusia 25-40 tahun dan bekerja minimal selama 1 tahun. 
Adapun cara pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 
Quota Sampling, yang merupakan teknik untuk menentukan sampel dari populasi 
yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan 
(Sugiyono, 2014).  
 
Pemilihan subjek pada usia 25-40 tahun karena individu berada pada sub tahap 
pemantapan karir, artinya selama periode ini individu menetapkan kedudukan dan 
melakukan perencanaan karir yang lebih eksklusif kemudian membuat penilaian 
baru atas kemajuan mereka, sehubungan dengan ambisi dan tujuan awal karir 
mereka (Dessler, 2000). Penetapan kriteria subyek didasarkan pada karyawan 
yang telah bekerja antara 1-3 tahun karena karyawan akan cenderung dipengaruhi 
oleh lingkungan, nilai, aturan dan tujuan perusahaan, sehingga membentuk sebuah 
sikap yang baru sesuai dengan kondisi lingkungan kerja (Fieldman & Arnold, 
1983). 
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Variabel dan Instrumen Penelitian 
 
Ada dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Kepemimpinan 
Transformasional (X1) Transaksional (X2) dengan Voice Behavior (Y). 
 
Kepemimpinan transformasional merupakan persepsi karyawan terhadap perilaku 
pemimpin yang cenderung memotivasi karyawannya melalui rangsangan 
pemikiran. Pemimpin menjadi contoh dan bergerak sebagai mentor bagi 
karyawan, sehingga karyawan dituntut untuk lebih aktif dalam menyuarakan ide-
ide, saran, ataupun informasi terkait perusahaan. Kepemimpinan transaksional 
merupakan persepsi karyawan terhadap perilaku pemimpin yang memiliki 
kecenderungan memberi motivasi melalui kegiatan transaksi atau pertukaran 
secara interpersonal. Karyawan akan mendapatkan reward untuk memenuhi 
kebutuhannya sedangkan pemimpin membutuhkan karyawan untuk membantu 
pencapaian tujuan organisasi. 
 
Pengukuran gaya kepemimpinan menggunakan Multifactory Leadership 
Quetionary (MLQ) oleh Bernard Bass (1985) yang kemudian diadaptasi oleh 
Bycio (1995). Skala ini terdiri dari 38 item yang tersebar kedalam lima aspek. 
Kepemimpinan transformasional terdiri dari tiga aspek yaitu charismatic 
leadership, individual consideration dan intelectual stimulation sedangkan 
kepemimpinan transaksional digambarkan melalui dua aspek yaitu contigent 
reward dan management by-exeption. Nilai validitas sebesar 0.71-0.97. Model 
skala yang digunakan adalah skala Likert dengan 4 alternatif jawaban yaitu sangat 
setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS). Semua 
item yang terdapat di skala MLQ termasuk dalam kategori favorable. 
Contoh item Multifactory Leadership Quetionary (MLQ): Keberadaan atasan 
membuat saya merasa nyaman. 
 
Voice behavior adalah tingkah laku seseorang ketika menyuarakan ide, gagasan, 
informasi serta permasalahan yang terkait perusahaan kepada seseorang yang 
memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan dengan tujuan memberikan 
perubahan secara konstruktif pada organisasi atau perusahaan kearah yang lebih 
baik. pengukuran terhadap voice behavior menggunakan Voice Behavior Scale 
(VBS) dari Jian Liang (2007) yang terdiri dari 41 item dengan realiabilitas sebesar 
0,90. Model skala yang digunakan adalah skala Likert dengan 4 alternatif jawaban 
yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju 
(STS). Semua item yang terdapat di skala MLQ termasuk dalam kategori 
favorable. 
 
Contoh item Voice Behavior Scale (VBS): Saat ada masalah saya segera 
melaporkan pada atasan saya. 
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Prosedur & Analisa Data 
 
Secara umum, penelitian yang akan dilakukan memiliki tiga prosedur utama 
sebagai berikut: 
Tahap pertama yaitu persiapan. Pada tahap ini dimulai dari memilih tema, 
menyusun proposal penelitian hingga menyusun metode penelitian yang akan 
digunakan. Sementara menyusun proposal penelitian, peneliti melakukan 
assesmen awal dengan wawancara dengan pihak salah satu perusahaan berjenis 
company familly di Malang. Setelah menyelesaikan proposal penelitian, peneliti 
melanjutkan dengan mengajukan proposal penelitian dan instrument penelitian 
kepada pihak perusahaan berjenis company family yaitu PT. X sebagai syarat 
untuk melakukan pengambilan data terhadap karyawan. Sebelum peneliti 
melakukan penelitian, peneliti melakukan uji coba (try out) terhadap instrumen 
penelitian untuk menguji validitas dan reliabilitas skala yang dilakukan pada 22-
27 Maret 2018 di perusahaan yang memiliki karakteristik yang sama dengan 
perusahaan yang akan dijadikan lokasi penelitian yaitu berjenis company family. 
Adapun subjek yang digunakan adalah sebanyak 50 karyawan. Ukuran sampel 
minimal 50 dan tidak lebih dari 100 subjek dianggap cukup memadai untuk 
mewakili dan mengevaluasi sifat psikometrik pengukuran konstruksi sosial. Pada 
tahap ini terdapat beberapa item pada instrumen penelitian yang tereliminasi 
sehingga tersisa adalah item valid dari R hitung > R tabel, dengan menggunakan 
R tabel yaitu 0,30 (Azwar, 2015). 
 
Setelah melaksanakan try out instrument skala terhadap 50 karyawan pada 
perusahaan berjenis company family didapat hasil sebagai berikut: 
 
Tabel 1. Hasil Tryoit Skala Multifactory Leadership Quetionary (MLQ) 
 
Nama 
Instrumen 
Jumlah Item 
Awal 
Jumlah Item 
Valid 
Indeks 
Validitas 
Nilai 
Reliabilitas 
(Alpha) 
Skala (MLQ) 38 Item 34 Item 0.402 – 0.840 0.968 
 
Dari hasil uji validitas dan reliabilitas skala MLQ, maka diperoleh hasil sejumlah 
4 item yang tidak valid dan harus dihilangkan yaitu pada dimensi Contigent 
Reward dengan jumlah 2 item (item_28 dan item_30) dan pada dimensi 
Management by-Exeption dengan jumlah 2 item (item_33 dan item_38). 
 
Tabel 2. Hasil Tryout Skala Voice Behavior 
 
Nama 
Instrumen 
Jumlah Item 
Awal 
Jumlah Item 
Valid 
Indeks 
Validitas 
Nilai 
Reliabilitas 
(Alpha) 
Skala Voice 
Behavior 
41 Item 29 0.308 – 0.708 0.918 
 
Dari hasil uji validitas dan reliabilitas skala voice behavior, maka diperoleh hasil 
sejumlah 12 item yang tidak valid dan harus dihilangkan yaitu pada dimensi 
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Promotive Voice dengan jumlah 5 item (item_1, item_2, item_3, item_21, dan 
item_22) dan pada dimensi Prohibitive Voice dengan jumlah 7 item (item_31, 
item_32, item_33, item_38, item_39, dan item_41). 
 
Tahap kedua yaitu pelaksanaan. Setelah melaksanakan try out, selanjutnya peneliti 
melakukan pengambilan data untuk penelitian di perusahaan berjenis company 
family yang telah ditentukan oleh peneliti dengan membagikan skala yang telah 
valid dan reliabel kepada 100 subjek. Pengambilan data dilakukan selama 4 hari 
yaitu pada tanggal 29 Maret – 3 April 2018. 
 
Tahap terakhir peneliti melakukan analisis data. Setelah skala disebar dan diisi 
oleh subjek, data pada skala diinput dan dianalisis menggunakan program statistik 
SPSS for windows version 21. Pada tahap ini data di analisis menggunakan uji 
korelasi menggunakan korelasi ganda (multiple correlatIon) untuk menguji dua 
variabel independen secara bersama-sama dengan satu variabel dependen 
(Sugiyono, 2016).  
 
 
HASIL PENELITIAN 
 
Berdasarkan analisis penelitian diperoleh gambaran subjek berdasarkan jenis 
kelamin, usia, jabatan dan masa kerja. Hasil akan dipaparkan melalui table 
sebagai berikut: 
 
Tabel 3. Karakteristik Subjek Penelitian 
 
 Kategori Frekuensi Persentase  
Jenis Kelamin Laki-laki 
Perempuan 
69 69% 
31 31% 
Total 100 100% 
Usia Dewasa Awal 
Dewasa Madya 
93 93% 
 7 7% 
Total 100 100% 
Masa Kerja 1-3 Tahun 49 49% 
4-10 Tahun 51 51% 
Total 100 100% 
Jabatan Supervisor 
Staff 
Administrasi 
Ketua Regu 
Satpam 
Driver 
Umum 
  3 
14 
26 
32 
  9 
  5 
11 
  3% 
14% 
26% 
32% 
  9% 
  5% 
11% 
Total 100 100% 
 
Berdasarkan table 3, dapat dilihat bahwa subjek penelitian lebih didominasi oleh 
karyawan laki-laki dibandingkan dengan karyawan perempuan. Hal tersebut 
ditunjukkan dari persentase subjek laki-laki sebesar 69% lebih besar dibandingkan 
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dengan subjek perempuan yang memiliki persentase 31%. Kemudian dilihat dari 
segi usia lebih didominasi oleh usia dewasa awal yaitu usia 18-25 tahun sebesar 
93%. Dilihat dari masa kerjanya, subjek yang bekerja lebih dari 3 tahun lebih 
mendominasi dengan persentase 51%. 
 
Uji Normalitas 
 
Sebelum melakukan analisis data, peneliti terlebih dahulu melakukan uji 
kenormalan data melalui Kolmogorov-smirnov untuk mengetahui apakah data 
berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan SPSS versi 21. Data dapat 
dikatakan bersdistribusi normal jika uji Kolmogorov-smirnov (asymp sig 2-
tailed)>0,05 (Trihendradi, 2011). 
 
Tabel 4. Uji Normalitas Residu 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
 Asymp. Sig. (2-tailed) N 
 
Gaya Kepemimpinan 
Transfornasional dan 
Transaksional - Voice 
 
0.240 
 
100 
Gaya Kepemimpinan 
Transformasional - 
Voice 
0.232 100 
Gaya Kepemimpinan 
Transaksional- Voice 
0.242 100 
 
Tabel 4 menunjukkan hasil nilai Asym. Sig. (2-tailed) data regresi pada setiap 
variabel tersebut memiliki nilai residu yang berdistribusi normal. Hal ini 
dikarenakan nilai p atau Asymp. Sig. (2-tailed)>0,05.  
 
Tabel 5. Uji Hipotesis 1 korelasi ganda Gaya Kepemimpinan 
Transformasional dan Transaksional Secara Bersama-sama dengan Voice 
Behavior  
 
Koefisien 
Korelasi (r) 
Koefisien 
Determinasi 
(r2) 
Sig/p Kesimpulan N 
0,755 0,570 0,000 Signifikan 100 
 
Pada tabel 5 hasil uji korelasi secara bersama-sama antara X1, X2 dan Y dapat 
dilihat nilai koefisien korelasi sebesar 0,755 artinya terdapat hubungan positif dan 
sangat signifikan dari gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional 
secara bersama-sama dengan voice behavior yaitu semakin positif gaya 
kepemimpinan transformasional dan transaksional maka semakin tinggi voice 
behavior. Hal itu berlaku pula sebaliknya, semakin negatif gaya kepemimpinan 
transformasional dan transaksional maka semakin rendah voice behavior. Hasil 
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yang telah diperoleh menunjukkan bahwa pada hipotesis 1 yang menyatakan 
terdapat hubungan antara gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional 
secara bersama-sama dengan voice behavior dapat diterima.  
 
Pada tabel 5 juga diperoleh informasi bahwa koefisien determinasi sebesar 0,570 
atau 57%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 57% nilai dari besarnya voice 
behavior dapat dijelaskan oleh data gaya kepemimpinan transformasional dan 
transaksional sedangkan sisanya 43% informasi mengenai besarnya voice 
behavior ditentukan oleh variabel lain yang tidak ditliti dalam penelitian ini.  
 
Tabel 6. Uji Hipotesis 2 Korelasi Gaya Kepemimpinan Transformasional 
dengan Voice Behavior 
 
Koefisien 
Korelasi (r) 
Koefisien 
Determinasi (࢘૛) Sig/P Kesimpulan 
0.742 0.550 0.000 Signifikan 
 
Tabel 6 menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0.742, pada tingkat signifikan 5% 
diketahui bahwa nilai signifikan adalah 0.000 maka hasil tersebut menyatakan ada 
hubungan atau korelasi yang sangat signifikan antara gaya kepemimpinan 
transformasional dengan voice behavior pada karyawan. Jika semakin positif gaya 
kepemimpinan transformasional maka voice behavior karyawan juga semakin 
tinggi. 
 
Nilai koesfisien determinasi pada tabel diatas adalah 0.550 yang artinya bahwa 
sebesar 55% variable indepnden mempengaruhi variable dependen. Pada 
penelitian ini variabel gaya kepemimpinan transformasional memberikan 
sumbangan efektif sebesar 55% untuk meningkatkan voice behavior, sedangkan 
45% sisanya diperoleh dari faktor-faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian 
ini. 
 
Tabel 7. Uji Hipotesis 3 Korelasi Gaya Kepemimpinan Transaksional dengan 
Voice Behavior 
 
Tabel 7 menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0.564 dan pada tingkat 
signifikan 5% diketahui bahwa nilai signifikan adalah 0.000 artinya ada hubungan 
atau korelasi yang signifikan antara gaya kepemimpinan transaksional dengan 
voice behavior pada karyawan. Jika semakin positif gaya kepemimpinan 
transaksional maka voice behavior karyawan juga semakin tinggi. 
 
Nilai koesfisien determinasi pada tabel diatas adalah 0.318 yang artinya bahwa 
variabel gaya kepemimpinan transaksional memberikan sumbangan efektif 
Koefisien 
Korelasi (r) 
Koefisien 
Determinasi (࢘૛) Sig/P Kesimpulan 
0.564 0.318 0.000 Signifikan 
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sebesar 31,8% untuk meningkatkan voice behavior, sedangkan 68,2% sisanya 
diperoleh dari faktor-faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. 
 
 
DISKUSI 
 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel gaya kepeimimpinan 
transformasional dan transaksional memiliki hubungan yang sangat signifikan 
terhadap voice behavior. Hal ini menunjukkan bahwa, jika gaya kepemimpinan 
transformasional dan transaksional diterapkan dalam sebuah perusahaan atau 
organisasi maka kemungkinan akan muncul voice behavior dari karyawan. 
Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima, 
yang menunjukkan bahwa: (1) terdapat hubungan positif dan sangat signifikan 
antara gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional secara bersama-
sama dengan voice behavior. (2) Ada hubungan positif dan sangat signifikan 
antara variabel gaya kepemimpinan transformasional dengan variabel voice 
behavior. (3) Ada hubungan positif dan signifikan antara variabel gaya 
kepemimpinan transaksional dengan variabel voice behavior.   
 
Secara garis besar terdiri dari 2 poin yang dapat mendefinisikan voice behavior 
yaitu: (1) promotive voice yang artinya perilaku voice bersifat proaktif, 
memberikan ide untuk mendorong dan mempromosikan suatu tindakan agar suatu 
kebijakan tertentu dapat terjadi. (2) Prohibitive voice merupakan perilaku voice 
yang bersifat protektif dan preventif. Hal ini dilakukan oleh seseorang yang 
bermaksud melindungi mereka yang kurang berkuasa dan mencegah perilaku atau 
kebijakan yang kurang tepat dan tidak etis dilakukan dengan tujuan agar suatu 
perusahaan tetap berjalan dengan baik dan lancar (Van Dyne, 1998). Motivasi 
pokok yang mendasari voice behavior adalah sifat prososial. Karena prososial 
merupakan kecenderungan seseorang untuk melakukan voice behavior. 
 
Karyawan merupakan salah satu sumber daya yang penting bagi keberhasilan dan 
keberlangsungan suatu perusahaan atau organisasi. Dalam hal ini keberhasilan 
karyawan dalam melakukan voice behavior dapat diketahui dari beberapa hasil 
penelitian, pertama karyawan yang melakukan voice behavior cenderung 
menunjukkan bentuk ekspresi seperti pelepasan kataris, kemudian jenis-jenis 
ekspresi yang ditunjukkan dapat meningkatkan persepsi keadilan prosedural 
(Avery & Quinones, 2002). Kedua, manajer cenderung percaya bahwa karyawan 
yang terlibat dalam voice behavior merupakan karyawan yang berkompeten 
sehingga dapat meningkatkan citra karyawan (Stamper & Vand Dyne, 2001). 
Ketiga, voice behavior dapat menyebabkan penilaian kinerja positif (Whiting et. 
al, 2008).  Dari hal tersebut menunjukkan adanya kemungkinan bahwa karyawan 
melakukan voice behavior cenderung dipengaruhi oleh adanya seorang pemimpin. 
Hal tersebut terlihat pada hasil peneltian yang menunjukkan bahwa gaya 
kepemimpinan transformasional dan transaksional secara bersama-sama memiliki 
nilai koefisien korelasi sebesar 0.755 dengan voice behavior, yang termasuk 
dalam kategori berkorelasi kuat.  
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Pemimpin yang etis akan meningkatkan rasa kontrol karyawan, meningkakan 
persepsi positif karyawan, memperluas tanggung jawab individu, menciptakan 
sebuah rasa kebermaknaan secara psikologis, sehingga dapat merangsang motivasi 
yang besar dan peningkatan performa karyawan dilingkungan kerja (Piccolo et al., 
2010). Dengan demikian gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional 
yang dilakukan oleh pemimpin dapat merangsang adanya timbal balik yang 
diberikan oleh karyawan berupa kontribusi salah satunya adalah memberikan ide-
ide, saran konstruktif dan informasi mengenai permasalahan yang ada dalam 
organisasi atau perusahaan (Azzahrah, 2017) 
 
Pada variabel gaya kepemimpinan transformasional, hasil penelitian yang 
diperoleh terdapat hubungan positif dan sangat signifikan antara gaya 
kepeimimpinan transformasional dengan voice behavior, termasuk dalam kategori 
korelas kuat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Liu (2010) 
terdapat hubungan positif antara gaya kepemimpinan transformasional dengan 
perilaku berbicara karyawan. Gaya kepemimpinan transformasional senantiasa 
memberikan dorongan untuk sukses bersama-sama serta dapat mengembangkan 
nilai-nilai organisasi dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan 
perusahaan, sehingga membuat karyawan cenderung akan melaksanakan 
pekerjaannya dengan lebih antusias. Ketika pemimpin mendedikasikan 
pekerjaannya, berdasarkan pada perspektif pembelajaran sosial, karyawan akan 
belajar dan meniru perilaku atau model-model peran yang menarik, sehingga 
membangkitkan motivasi kerja dan energi dalam pekerjaan mereka, sehingga 
karyawan dapat menampilkan performa yang baik ditempat kerja salah satunya 
memberikan saran-saran konstruktif untuk perusahaannya (Duan, et. al, 2016). 
 
Gaya kepemimpinan transaksional, hasil yang diperoleh adalah terdapat hubungan 
positif dan signifikan antara variabel gaya kepemimpinan transaksional dengan 
variabel voice behavior dan termasuk dalam kategori sedang. Hal ini menujukkan 
semakin positif gaya kepemimpinan trasaksional maka voice behavior pada 
karyawan tinggi. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Wayne (2002), bahwa Leader Member Exchange (LMX) memiliki komponen 
transaksional berdasarkan pertukaran sosial yang adil. Sarana utama yang dapat 
digunakan oleh supervisor untuk memenuhi pertukaran sosial ini adalah dengan 
memberikan reward kepada karyawan sesuai dengan kesepakatan yang telah 
dibuat sesuai prosedur kerja. Motivasi kerja dan sikap kerja karyawan tidak hanya 
ditimbulkan dari sebuah tanggung jawab besar atau kepercayaan yang diberikan 
pemimpin terhadap bawahannya. Motivasi extrinsik merupakan motivasi dari luar 
diri individu (Zaman et al., 2013), seperti penghargaan atau peningkatan julmah 
gaji yang didapatkan dari hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan. Hal 
tersebut akan menciptakan rasa kepuasan dalam menyelesaikan pekerjaan. 
 
Perilaku pemimpin akan menjadi pertimbangan karyawan dalam melakukan 
tindakan baik secara verbal maupun non-verbal. Pemimpin merupakan target dari 
voice behavior yaitu sebagai seseorang yang memiliki wewenang untuk 
mengambil keputusan di perusahaan. Persepsi positif terhadap pemimpin adalah 
cara yang dilakukan oleh karyawan untuk merasakan dukungan dari atasannya 
dan memberikan timbal balik atas dukungan tersebut. Pemimpin yang 
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memberikan respon baik atas apa yang dilakukan karyawan akan menciptakan 
peluang komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan serta dapat 
meningkatkan kemauan dan motivasi karyawan untuk tampil lebih dari pekerjaan 
yang diberikan. Karyawan yang mempersepsikan pemimpinnya secara positif 
maka akan senantiasa menyuarakan ide, gagasan, informasi atau mengungkapkan 
permasalahan terkait organisasi, hal ini menciptakan indikasi bahwa akan muncul 
voice behavior pada karyawan (Duan, et. al, 2016). 
 
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa gaya kepemimpinan transformasional 
dan transaksional memberikan pengaruh sebesar 57%  terhadap variabel voice 
behavior. Sebesar 43% ditentukan oleh faktor-faktor lain yang tidak diukur dalam 
penelitian ini. Kepemimpinan tranformasional dan transaksional merupakan gaya 
kepemimpinan yang berbeda namun tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. 
Gaya kepemimpinan seperti ini akan menimbulkan persepsi positif dari karyawan. 
Pemimpin yang memotivasi karyawan dan memberikan dukungan lebih akan 
membuat karyawan merasa dihargai selama bekerja, sehingga nampak terjadi 
interaksi baik dari atasan dengan anggotanya. Adapun penelitian sebelumnya 
memberikan gambaran bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan 
antara Leader Member Exchange (LMX)  dengan voice behavior pada karyawan. 
Leader Member Exchange (LMX) yang semakin positif membuat karyawan lebih 
tinggi melakukan voice behavior. Sebaliknya, semakin negatif Leader Member 
Exchange (LMX) maka voice behavior semakin rendah (Azzahrah, 2017). 
Adapun keterbatasan pada penelitian ini adalah pengambilan subjek dilakukan di 
2 perusahaan, karena tidak terpenuhinya jumlah kuota yang telah ditentukan oleh 
peneliti di perusahaan yang dijadikan tempat penelitian, sehingga peneliti mencari 
perusahaan lain yang juga berjenis company family untuk menambah jumlah 
subjek penelitian. 
 
SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
 
Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan 
positif yang sangat signifikan antara gaya kepemimpinan transformasional dan 
transaksional dengan voice behavior baik secara bersama-sama maupun tidak. 
Artinya semakin tinggi gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional 
yang ada diperusahaan tersebut maka voice behavior karyawan semakin tinggi 
pula. Hal ini juga membuktikan bahwa seluruh hipotesis pada penelitian ini dapat 
diterima.  
 
Perusahaan sebaiknya menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat diperusahaan 
sehingga karyawan termotivasi untuk terus memberikan kontribusi positif melalui 
suara-suara yang membangun bagi perusahaan. Bagi karyawan saran yang dapat 
diberikan adalah dapat termotivasi untuk berperan aktif dalam proses pengambilan 
keputusan diperusahaan, mau menyuarakan ide-ide positif yang bersifat 
membangun sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai secara bersama-sama. Bagi 
peneliti selanjutnya adalah hasil penelitian ini hendaknya dapat dijadikan referensi 
bagi para peneliti yang lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan 
variabel penelitian yang baru. Dan hendaknya dapat mengembangkan penelitian 
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ini dengan menjangkau faktor-faktor lain dari voice behavior yang belum ada 
pada penelitian ini, seperti karakteristik individu, emosi, persepsi dan sikap 
individu, dll, sehingga hasil penelitian dapat menunjukkan keunggulan dari 
pentingnya voice behavior karyawan pada perusahaan.  
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Assalammu’alaikum, Wr,Wb. 
Dengan hormat, 
Saya Agnes Kharisma Ayu Prastika mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 
Muhammadiyah Malang yang sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir (Skripsi). 
Saya meminta kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk berpartisipasi mengisi kuesioner 
terlampir. 
Dalam kuesioner ini, tidak terdapat jawaban salah atau benar. Bapak/Ibu/Saudara/i 
hendaknya mengisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dan memastikan tidak ada 
jawaban yang terlewati. Hasil dari kuesioner ini bersifat rahasia dan hanya digunakan 
untuk kepentingan penelitian. Apabila ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan 
Bapak/Ibu/Saudara/I dapat menghubungi nomor 085727263782. 
Sebelum menjawab kuesioner di mohon Bapak/Ibu/Saudara/i untuk melengkapi identitas 
dan  membaca terlebih dahulu petunjuk pengisian. Atas partisipasinya kami mengucapkan 
terima kasih. 
Wassalammu’alaikum, Wr.Wb. 
    
              Hormat Saya, 
 
              Agnes Kharisma 
 
 
 
I. PETUNJUK PENGISIAN 
Di bawah ini terdapat 79 pernyataan. Bapak/Ibu/Saudara/i dimohon untuk 
membaca setiap pernyataan dengan seksama. Kemudian berikan tanda centang 
() pada salah satu pilihan jawaban yang sesuai dengan keadaan Anda. Terdapat 
4 pilihan jawaban, yaitu: 
SS = Sangat Setuju 
S  = Setuju 
TS = Tidak Setuju 
STS = Sangat Tidak Setuju 
CONTOH : 
No Pernyataan SS S TS STS 
1 Saya Merasa dihargai oleh atasan saya     
Keterangan : 
Bila Bapak/Ibu/Saudara/i merasa sangat sesuai dengan pernyataan tersebut maka 
beri tanda centang () pada kolom SS (Sangat Setuju). Tetapi bila 
Bapak/Ibu/Saudara/i merasa tidak sesuai maka beri tanda centang () pada 
kolom STS (Sangat Tidak Setuju).  
II. IDENTITAS RESPONDEN 
Nama/Inisial   : 
Jenis Kelamin   :  L/P (*coret yang tidak perlu) 
Usia     : 
     Jabatan    : 
Masa Kerja (Lama Kerja) : 
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SKALA I 
 
Pernyataan-pernyataan berikut merupakan pandangan Bapak/Ibu/Saudara/i terhadap 
atasan langsung anda saat ini. 
No  Pernyataan 
Jawaban 
SS S TS STS 
1 Keberadaan atasan membuat saya merasa nyaman     
2 Atasan saya meminta semua orang untuk menghormatinya     
3 Atasan adalah contoh bagi saya     
4 Bagi saya, atasan adalah lambang kesuksesan dan 
pencapaian 
    
5 Saya mempercayai kapasitas dan penilaiannya dalam 
pemecahan masalah 
    
6 Atasan merupakan inspirasi bagi kami semua     
7 Saya bangga dapat bekerja dengannya     
8 Atasan memiliki kemampuan untuk mengetahui hal-hal 
yang penting untuk saya perhatikan 
    
9 Ia meningkatkan optimisme saya terhadap masa depan     
10 Ia menjadi contoh loyalitas terhadap organisasi     
11 Saya sangat mempercayainya sepenuh hati     
12 Ia dapat memberikan semangat bagi kami untuk bekerja 
sama sesuai dengan visi-visi yang dimilikinya 
    
13 Ia mendorong saya untuk mau mengekspresikan ide dan 
pendapat 
    
14 Ia mendorong untuk saling memahami sudut pandang orang 
lain 
    
15 Ia membuat saya dapat memahami semua tujuan yang harus 
dicapai 
    
16 Ia memiliki tujuan yang jelas yang dapat dibagikannya 
kepada saya 
    
17 Ia membuat semua orang disekitarnya merasa bersemangat 
dengan tugas yang dibagikannya 
    
18 Ia merasa puas ketika mengetahui standar kerja saya 
tercapai 
    
19 Ia membuat saya merasa dapat mencapai tujuan kami meski 
tanpa kehadirannya jika terpaksa sekalipun 
    
20 Ia memberikan penghargaan ketika tugas dilaksanakan 
dengan baik 
    
21 Ia mengetahui apa yang ingin saya lakukan dan bersedia 
membantu saya untuk mencapainya 
    
22 Ia selalu memberikan penghargaan saat mengetahui 
seseorang telah melakukan pekerjaan dengan baik 
    
23 Ia memberikan perhatian secara pribadi jika mengetahui ada 
seorang karyawan yang tampak merasa diabaikan 
    
24 Ia suka mentraktir anak buahnya dengan menggunakan dana 
pribadi 
    
25 Ia memberikan saya cara pandang baru terhadap banyak hal 
yang dulunya tampak mustahil bagi saya 
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26 Ia dapat membuat saya menemukan cara baru untuk 
menyelesaikan masalah yang sudah lama menjadi beban 
pikiran saya 
    
27 Ia meyakinkan saya bahwa saya mampu mewujudkan 
harapan pribadi saya asalkan saya mau berusaha 
semaksimal mungkin 
    
28 Ia banyak membicarakan tentang pujian dan promosi khusus 
sebagai imbalan dari pekerjaan yang telah dilakukan dengan 
baik 
    
29 Saya memutuskan untuk melakukan apa yang ingin saya 
lakukan dan ia menunjukkan pada saya cara 
memperolehnya 
    
30 Ia memberikan kesempatan pada saya untuk membicarakan 
imbalan yang bisa saya peroleh dari pekerjaan yang sudah 
saya lakukan jika perlu 
    
31 Ia memberi tahu saya apa yang harus dilakukan jika saya 
ingin mendapatkan penghargaan dari apa yang sudah saya 
kerjakan 
    
32 Terdapat kesepakatan bersama yang sifatnya sangat dekat 
mengenai apa yang bisa saya berikan pada kelompok dan 
apa manfaat/keuntungan yang bisa dipetik dari kegiatan 
tersebut 
    
33 Ia sangat perduli untuk membiarkan saya melakukan 
pekerjaan saya dengan cara yang  telah biasa saya lakukan 
    
34 Ia tidak pernah menanyakan hal lain kecuali apa yang 
menjadi kebutuhan penting saya agar bisa menyelesaikan 
tugas dengan segera 
    
35 Ia hanya memberitahu apa-apa yang saya butuhkan dalam 
menjalankan pekerjaan dan tugas saya 
    
36 Ia tidak pernah mencoba untuk merubah sesuatu jika 
semuanya telah berjalan dengan baik 
    
37 Ia tidak keberatan dengan penggunaan cara dan metode 
sebelumnya selama ia puas dengan hasil kinerja saya 
    
38 Ia tidak keberatan ketika saya mengambil sebuah inisiatif 
meskipun ia tidak menyarankan saya untuk bertindak 
demikian 
    
 
Skala II 
No. Pernyataan Jawaban SS S TS STS 
1. Saat ada masalah, saya segera melaporkan pada atasan saya     
2. Saya berusaha memberikan solusi yang berbeda terhadap 
masalah yang ada dalam perusahaan 
    
3. Saya membuat pernyataan yang membangun mengenai 
perusahaan 
    
4. Saya memberikan saran yang inovatif untuk memajukan 
perusahaan 
    
5. Saya senantiasa membagi gagasan yang luas untuk proyek 
baru   
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6. Saya tetap informatif mengenai barang dan jasa serta 
menginformasikan ke rekan kerja 
    
7. Saya senantiasa memberikan opini atau ide-ide yang 
menguntungkan perusahaan 
    
8. Saya sering berkomunikasi dengan rekan kerja dan 
menanyakan pendapat mereka tentang cara 
mengembangkan tim 
    
9. Saya memberikan saran untuk perkembangan perusahaan     
10. Saya memberikan saran yang membangun agar dapat 
meningkatkan operasi perusahaan 
    
11. Saya membuat dan mengembangkan rekomendasi 
mengenai permasalahan yang dapat mempengaruhi tim  
    
12. Saya memotivasi rekan kerja agar ikut terlibat dalam 
persoalan yang mempengaruhi tim kerja 
    
13 Saya tetap memberikan informasi terkait permasalahan 
agar pendapat saya berguna bagi tim 
    
14. Saya terlibat dalam persoalan yang mempengaruhi kualitas 
kerja tim 
    
15. Saya memberikan saran untuk meningkatkan prosedur 
kerja 
    
16. Saya memberikan pendapat untuk memajukan organisasi     
17. Saya memberikan saran inovatif untuk memajukan 
perusahaan 
    
18. Saya menyarankan peningkatan prosedural, administratif 
dan organisasi 
    
19. Saya menawarkan solusi permasalahan dengan motif 
kooperatif yang menguntungkan perusahaan 
    
20. Saya mengembangkan dan membuat rekomendasi tetang 
isu yang mempengaruhi perusahaan 
    
21. Saya menyarankan solusi ke atasan saya     
22. Saya menyampaikan gagasan untuk proyek baru yang 
dapat menguntungkan perusahaan 
    
23. Saya menyarankan gagasan untuk perubahan berdasarkan 
kepentingan konstruktif perusahaan 
    
24. Saya secara aktf memberikan saran untuk meningkatkan 
prosedur dan proses kerja  
    
25. Saya secara aktif memberikan saran yang dapat membantu 
perusahaan berjalan lebih efisien  
    
26. Saya terkadang membahas permasalahan di tempat kerja 
bersama atasan 
    
27. Saya berbicara pada supervisor dan mencoba membuat 
segala hal lebih baik 
    
28. Saya memasukkan catatan ke dalam kotak saran, berusaha 
memperbaiki masalah 
    
29. Saya berbicara kepada atasan mengenai permasalahan 
hingga mencapai kesepakatan 
    
30. Saya menyampaikan pendapat mengenai masalah kerja 
meskipun yang lain tidak setuju 
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31. Saya akan berbicara ketika kejadian di tempat kerja 
bertentangan dengan apa yang menurut saya benar 
    
32. Saya akan berbicara ketika saya merasa suatu rencana atau 
gagasan tidak akan berhasil 
    
33. Saya menunjukkan keengganan ketika diberikan perintah     
34. Untuk permasalahan dengan konsekuensi serius, saya tetap 
menyampaikan pendapat dengan jujur meskipun dapat 
ditentang orang lain 
    
35. Saya akan menyampaikan pendapat dengan jujur meskipun 
orang lain memiliki pemikiran yang berbeda 
    
36. Saya tidak menyimpan keraguan mengenai permasalahan 
kerja, meskipun orang lain tidak setuju 
    
37. Saya meminta perhatian manajemen terhadap aktivitas 
disfungsional 
    
38. Saya mengemukakan pendapat saya mengenai masalah 
pekerjaan pada orang lain dalam tim, meskipun pendapat 
saya berbeda 
    
39. Saya menginformasikan pihak manajemen akan kebijakan 
dan praktik yang berpotensi tidak produktif 
    
40. Saya bersedia untuk berbicara ketika kebijakan tidak 
berkontribusi terhadap pencapaian tujuan perusahaan 
    
41. Saya akan memberikan saran untuk perbaikan perusahaan 
agar tujuan perusahaan tercapai 
    
*Cek kembali jawaban anda, pastikan tidak ada pernyataan yang terlewati 
**Terima Kasih** 
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No item 1 item 2 item 3 item 4 item 5 item 6 item 7 item 8 item 9 item 10 item 11 item 12 item 13 item 14 
1 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 
3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 
4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
7 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 
8 3 4 4 3 3 3 4 2 3 2 3 3 4 3 
9 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
10 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
12 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
13 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 
14 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 
15 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
16 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 
17 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 
18 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 
19 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
20 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 2 
21 2 2 2 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 
22 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
23 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
24 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 
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25 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 
26 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 
27 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 
28 4 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 
29 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
31 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
32 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
33 3 2 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 
34 3 2 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 
35 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 
38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
40 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
41 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
42 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 
43 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 
44 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
45 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 
46 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 
47 3 2 3 4 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 
48 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 
49 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 
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50 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 
 
No item 
15 
item 
16 
item 
17 
item 
18 
item 
19 
item 
20 
item 
21 
item 
22 
item 
23 
item 
24 
item 
25 
item 
26 
item 
27 
item 
28 
item 
29 
item 
30 
item 
31 
item 
32 
item 
33 
item 
34 
1 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 
2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 
4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
7 3 4 3 2 4 3 3 3 2 3 4 3 2 2 3 2 3 2 2 3 
8 3 2 3 2 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 2 
9 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 
10 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 
11 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 
12 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
13 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 
14 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
15 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 
17 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 3 
18 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 2 4 
19 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 
20 3 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 
21 4 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 4 4 2 4 2 2 3 2 4 
 38 
 
22 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 2 2 4 
23 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 2 2 4 
24 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 4 
25 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 4 
26 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 4 
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 
28 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 
29 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 4 4 3 4 4 3 3 2 3 
30 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
31 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 
32 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 
33 4 4 4 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 2 4 
34 4 4 2 3 3 3 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 
35 3 4 4 3 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
37 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 
38 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 
39 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 
40 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 
41 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 
42 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
43 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
44 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 
45 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
46 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 
 39 
 
47 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 
48 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
49 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
50 3 3 3 3 4 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 
 
No item 35 item 36 item 37 item 38 item 39 item 40 item 41 TOTAL 
1 4 4 4 4 4 4 4 158 
2 3 3 3 3 4 3 4 130 
3 3 3 2 2 3 3 3 137 
4 3 3 3 3 3 3 3 131 
5 3 3 3 3 3 3 3 121 
6 3 3 3 3 3 2 2 118 
7 4 3 2 2 3 3 4 121 
8 3 4 3 3 4 3 3 129 
9 3 3 2 3 3 3 3 114 
10 3 3 3 3 3 3 3 119 
11 3 3 3 3 3 3 3 116 
12 3 3 3 3 3 3 3 115 
13 3 3 3 3 3 3 3 132 
14 3 3 3 2 3 3 3 123 
15 3 3 3 3 3 3 3 123 
16 3 3 3 2 3 3 4 128 
17 3 3 3 2 3 3 3 114 
18 4 3 3 3 3 3 3 134 
19 4 3 3 3 3 3 3 145 
 40 
 
20 3 3 2 4 2 3 4 118 
21 4 4 4 2 2 4 4 135 
22 4 4 3 2 3 3 3 141 
23 4 4 3 2 2 3 3 140 
24 4 4 3 2 2 3 4 128 
25 4 3 3 3 3 3 3 128 
26 3 3 3 3 3 3 3 130 
27 3 3 3 3 3 3 3 127 
28 3 3 3 3 3 3 3 128 
29 3 3 2 3 3 3 4 130 
30 3 2 3 3 3 3 3 119 
31 3 3 3 3 3 3 3 121 
32 3 3 3 3 3 3 3 117 
33 4 4 3 3 3 3 4 133 
34 4 4 4 4 3 3 3 137 
35 3 3 3 4 3 4 3 137 
36 3 3 3 3 3 3 3 123 
37 3 4 4 3 3 3 3 131 
38 3 4 4 3 3 3 3 129 
39 3 3 3 3 3 3 3 125 
40 3 4 3 3 3 3 3 129 
41 3 3 3 3 4 4 4 146 
42 4 4 3 3 3 3 3 133 
43 4 4 3 3 3 3 3 133 
44 3 3 3 3 3 3 3 128 
 41 
 
45 4 4 4 3 3 3 3 134 
46 3 3 3 2 3 3 3 117 
47 3 3 3 3 3 3 3 119 
48 3 3 3 3 3 3 4 128 
49 3 3 3 3 3 3 4 127 
50 3 3 3 3 2 3 4 123 
 SKALA MLQ 
No item 1 item 2 item 3 item 4 item 5 item 6 item 7 item 8 item 9 item 10 item 11 item 12 item 13 item 14 
1 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 4 2 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 
4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
8 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 
9 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 
10 2 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
13 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
14 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 
15 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
16 3 2 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
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18 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
24 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
26 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
27 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 
28 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
29 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 
30 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 
31 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
32 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
33 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
34 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
35 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 43 
 
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
44 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
46 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 
47 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 
48 4 1 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 
49 3 1 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
50 50 4 1 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 
 
No item 17 item 18 item 19 item 20 item 21 item 22 item 23 item 24 item 25 item 26 item 27 item 28 item 29 item 30 
1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 
2 4 4 3 4 3 4 4 2 3 3 4 2 4 1 
3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 1 3 1 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 
5 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 
6 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 1 3 2 
7 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 1 
8 3 4 3 3 4 4 2 2 4 3 4 2 3 1 
9 2 3 3 1 2 1 1 2 1 2 3 3 2 1 
10 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
13 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 
14 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 1 
15 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 1 
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16 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 2 
17 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 1 
18 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 1 
19 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 1 4 1 
20 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 2 2 4 1 
21 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 2 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 
23 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 
24 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 2 4 2 
25 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 1 
26 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 2 3 2 
27 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 1 3 2 
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
29 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 3 2 
30 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 1 
31 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 2 
32 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 1 
33 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 
34 4 4 4 3 4 3 3 2 4 4 4 1 4 1 
35 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 1 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
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41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
44 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
46 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 1 
47 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 
48 4 4 3 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 
49 3 3 4 3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 1 
50 4 3 2 3 2 1 2 2 3 3 4 3 3 2 
 
No item 31 item 32 item 33 item 34 item 35 item 36 item 37 item 38 TOTAL 
1 3 3 3 3 2 3 3 4 110 
2 4 3 4 3 4 4 3 3 121 
3 2 4 3 3 3 3 3 4 120 
4 3 3 3 4 3 3 4 3 116 
5 3 3 4 3 3 3 3 4 113 
6 3 3 3 3 3 3 3 4 110 
7 2 3 3 3 3 3 3 4 111 
8 4 4 3 4 2 3 4 4 124 
9 1 2 3 2 3 2 3 4 91 
10 2 3 4 3 3 3 3 3 108 
11 3 3 3 3 3 3 3 4 113 
12 3 3 3 3 3 3 3 4 113 
13 2 3 2 3 4 3 3 4 117 
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14 2 3 1 2 2 4 3 3 92 
15 4 4 3 4 4 4 4 4 145 
16 3 3 3 3 4 3 3 4 115 
17 2 3 3 3 3 3 3 3 107 
18 4 4 3 4 4 4 4 3 139 
19 2 4 2 4 4 4 4 4 137 
20 3 3 3 3 3 4 3 3 114 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 147 
22 3 4 2 4 4 4 4 4 145 
23 3 4 3 4 4 4 4 3 143 
24 4 4 2 4 4 4 4 3 137 
25 3 4 3 4 4 3 4 3 140 
26 3 4 2 4 4 3 4 3 133 
27 2 3 2 4 4 3 4 3 128 
28 3 3 3 3 3 3 3 3 112 
29 3 4 3 4 4 3 4 3 136 
30 3 3 3 3 3 3 3 4 113 
31 3 4 2 4 4 4 4 3 142 
32 2 3 3 3 4 3 3 3 113 
33 4 3 3 3 3 3 4 4 119 
34 4 4 1 3 4 4 4 3 131 
35 4 4 3 3 4 3 4 3 129 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 113 
37 2 3 3 3 3 3 3 2 110 
38 3 3 3 3 3 3 3 3 112 
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39 3 3 3 3 3 3 3 4 113 
40 2 3 3 3 3 3 3 4 113 
41 3 3 3 3 3 3 3 4 113 
42 3 3 3 3 3 3 3 3 114 
43 3 3 4 3 3 3 3 4 114 
44 3 3 3 3 3 3 3 3 112 
45 3 3 3 3 3 3 3 4 113 
46 1 3 3 3 3 3 3 4 110 
47 1 4 3 3 3 3 3 4 114 
48 2 4 3 3 4 3 4 3 121 
49 2 3 3 3 3 3 3 3 113 
50 2 3 3 4 4 3 4 3 117 
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HASIL VALIDITAS DAN RELIBILITAS 
 
1. Skala MLQ 
a. Uji pertama 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.954 38 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
item1 116.40 160.816 .676 .952 
item2 116.96 162.529 .412 .954 
item3 116.38 160.363 .700 .952 
item4 116.46 163.111 .477 .953 
item5 116.46 164.294 .593 .953 
item6 116.40 161.878 .761 .952 
item7 116.40 162.449 .712 .952 
item8 116.32 161.406 .702 .952 
item9 116.40 161.551 .722 .952 
item10 116.32 161.651 .683 .952 
item11 116.46 159.682 .846 .951 
item12 116.34 161.086 .795 .951 
item13 116.44 162.945 .634 .952 
item14 116.52 162.540 .669 .952 
item15 116.40 160.204 .829 .951 
item16 116.38 160.200 .760 .951 
item17 116.44 161.598 .743 .952 
item18 116.40 161.224 .748 .952 
item19 116.56 162.088 .591 .953 
item20 116.50 159.765 .756 .951 
item21 116.54 159.396 .683 .952 
item22 116.58 160.289 .618 .952 
item23 116.84 161.280 .600 .952 
item24 116.98 163.367 .489 .953 
item25 116.60 157.837 .825 .951 
item26 116.46 161.723 .688 .952 
item27 116.40 162.082 .680 .952 
item29 116.52 162.744 .718 .952 
item30 118.16 170.137 .056 .956 
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item31 116.94 160.792 .472 .954 
item32 116.40 160.204 .829 .951 
item34 116.46 159.682 .846 .951 
item35 116.38 160.363 .700 .952 
item36 116.50 163.888 .599 .953 
item37 116.34 161.086 .795 .951 
item28 117.50 173.112 -.128 .958 
item33 116.84 174.219 -.204 .958 
item38 116.26 172.768 -.129 .957 
 
b. Uji Kedua 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.954 38 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
item1 116.40 160.816 .676 .952 
item2 116.96 162.529 .412 .954 
item3 116.38 160.363 .700 .952 
item4 116.46 163.111 .477 .953 
item5 116.46 164.294 .593 .953 
item6 116.40 161.878 .761 .952 
item7 116.40 162.449 .712 .952 
item8 116.32 161.406 .702 .952 
item9 116.40 161.551 .722 .952 
item10 116.32 161.651 .683 .952 
item11 116.46 159.682 .846 .951 
item12 116.34 161.086 .795 .951 
item13 116.44 162.945 .634 .952 
item14 116.52 162.540 .669 .952 
item15 116.40 160.204 .829 .951 
item16 116.38 160.200 .760 .951 
item17 116.44 161.598 .743 .952 
item18 116.40 161.224 .748 .952 
item19 116.56 162.088 .591 .953 
item20 116.50 159.765 .756 .951 
item21 116.54 159.396 .683 .952 
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item22 116.58 160.289 .618 .952 
item23 116.84 161.280 .600 .952 
item24 116.98 163.367 .489 .953 
item25 116.60 157.837 .825 .951 
item26 116.46 161.723 .688 .952 
item27 116.40 162.082 .680 .952 
item28 117.50 173.112 -.128 .958 
item29 116.52 162.744 .718 .952 
item30 118.16 170.137 .056 .956 
item31 116.94 160.792 .472 .954 
item32 116.40 160.204 .829 .951 
item33 116.84 174.219 -.204 .958 
item34 116.46 159.682 .846 .951 
item35 116.38 160.363 .700 .952 
item36 116.50 163.888 .599 .953 
item37 116.34 161.086 .795 .951 
item38 116.26 172.768 -.129 .957 
 
c. Uji Ketiga (Valid) 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.968 34 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
item1 106.28 166.124 .679 .967 
item2 106.84 168.096 .402 .969 
item3 106.26 165.543 .711 .967 
item4 106.34 168.637 .468 .968 
item5 106.34 169.494 .611 .967 
item6 106.28 167.185 .765 .966 
item7 106.28 167.757 .717 .967 
item8 106.20 166.694 .707 .967 
item9 106.28 166.736 .735 .967 
item10 106.20 166.857 .695 .967 
item11 106.34 165.086 .839 .966 
item12 106.22 166.257 .810 .966 
item13 106.32 168.140 .648 .967 
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item14 106.40 167.878 .672 .967 
item15 106.28 165.389 .840 .966 
item16 106.26 165.462 .765 .966 
item17 106.32 166.834 .753 .966 
item18 106.28 166.451 .758 .966 
item19 106.44 167.435 .593 .967 
item20 106.38 165.057 .759 .966 
item21 106.42 164.616 .689 .967 
item22 106.46 165.600 .619 .967 
item23 106.72 166.696 .596 .967 
item24 106.86 169.062 .469 .968 
item25 106.48 163.275 .815 .966 
item26 106.34 166.882 .703 .967 
item27 106.28 167.430 .681 .967 
item29 106.40 167.959 .732 .967 
item31 106.82 166.355 .462 .969 
item32 106.28 165.389 .840 .966 
item34 106.34 165.086 .839 .966 
item35 106.26 165.543 .711 .967 
item36 106.38 168.975 .624 .967 
item37 106.22 166.257 .810 .966 
 
2. Skala Voice Behavior 
a. Uji pertama 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.732 42 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
item1 252.74 321.421 .085 .732 
item2 253.12 324.393 -.078 .734 
item3 252.88 318.638 .257 .729 
item4 252.74 314.564 .508 .725 
item5 252.94 313.772 .590 .724 
item6 252.72 315.593 .405 .726 
item7 252.74 316.686 .382 .727 
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item8 252.62 315.220 .411 .726 
item9 252.90 315.112 .592 .725 
item10 252.94 314.915 .517 .725 
item11 252.86 309.878 .607 .721 
item12 252.62 309.138 .611 .720 
item13 252.68 313.814 .492 .725 
item14 252.80 309.878 .616 .721 
item15 252.84 313.443 .641 .724 
item16 252.82 311.661 .617 .722 
item17 252.80 314.980 .465 .726 
item18 253.00 314.327 .565 .725 
item19 252.92 316.483 .516 .727 
item20 253.28 312.573 .489 .724 
item21 253.28 324.491 -.066 .735 
item22 253.32 323.610 -.026 .734 
item23 253.04 310.080 .609 .721 
item24 252.98 312.061 .576 .723 
item25 252.88 311.536 .573 .723 
item26 252.96 311.753 .509 .723 
item27 252.88 314.067 .446 .725 
item28 253.22 312.175 .456 .724 
item29 252.92 315.789 .407 .726 
item30 253.04 318.162 .262 .729 
item31 253.10 318.745 .193 .730 
item32 253.16 319.035 .188 .730 
item33 253.78 322.542 .030 .733 
item34 252.88 312.802 .547 .724 
item35 252.80 314.857 .519 .725 
item36 252.82 314.967 .475 .726 
item37 253.06 317.445 .341 .728 
item38 253.20 320.898 .121 .731 
item39 253.10 319.765 .227 .730 
item40 253.02 317.489 .522 .727 
item41 252.84 319.525 .216 .730 
TOTAL 128.04 80.856 1.000 .880 
b. Uji Kedua (Valid) 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.918 29 
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Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
item4 89.30 65.194 .528 .915 
item5 89.50 64.745 .625 .913 
item6 89.28 65.634 .422 .916 
item7 89.30 66.214 .393 .917 
item8 89.18 65.171 .461 .916 
item9 89.46 65.437 .623 .914 
item10 89.50 65.602 .504 .915 
item11 89.42 64.085 .511 .915 
item12 89.18 63.457 .547 .914 
item13 89.24 65.492 .430 .916 
item14 89.36 63.460 .586 .914 
item15 89.40 64.408 .708 .913 
item16 89.38 63.710 .655 .913 
item17 89.36 65.378 .483 .915 
item18 89.56 65.027 .597 .914 
item19 89.48 66.173 .529 .915 
item20 89.84 65.239 .398 .917 
item23 89.60 63.510 .584 .914 
item24 89.54 64.498 .539 .914 
item25 89.44 64.007 .565 .914 
item26 89.52 63.928 .516 .915 
item27 89.44 65.190 .432 .916 
item28 89.78 64.502 .423 .917 
item29 89.48 65.806 .416 .916 
item34 89.44 64.211 .584 .914 
item35 89.36 65.133 .568 .914 
item36 89.38 65.465 .482 .915 
item37 89.62 66.893 .308 .918 
item40 89.58 66.861 .495 .916 
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BLUEPRINT SKALA TRY OUT PENELITIAN 
a. Blueprint Multifactory Leadership Quetionary (MLQ) 
No. Aspek Item Jumlah 
1. Charismatic Leadership 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 17 
2. Individual Consideration 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 7 
3. Intelectual Stimulation 25, 26 2 
4. Contigent Reward 27, 28, 29, 30, 31, 32 6 
5.  Management by-Exeption 33, 34, 35, 36, 37, 38 6 
Jumlah 38 
b. Blueprint Voice Behavior 
No. Aspek Item Jumlah  
1. Promotive voice 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 
24 
2. Prohibitive voice 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41 
17 
Jumlah 41 
 
BLUEPRINT SKALA SESUDAH TRY OUT 
a. Blueprint Multifactory Leadership Quetionary (MLQ) 
No. Aspek Item Jumlah 
1. Charismatic Leadership 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 17 
2. Individual Consideration 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 7 
3. Intelectual Stimulation 25, 26 2 
4. Contigent Reward 27, 29, 31, 32 4 
5.  Management by-Exeption 34, 35, 36, 37 4 
Jumlah 34 
b. Blueprint Voice Behavior 
No. Aspek Item Jumlah  
1. Promotive voice 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 23, 24 
19 
2. Prohibitive voice 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 40 10 
Jumlah 29 
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SKALA PENELITIAN 
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Assalammu’alaikum, Wr,Wb. 
Dengan hormat, 
Saya Agnes Kharisma Ayu Prastika mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 
Muhammadiyah Malang yang sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir (Skripsi). 
Saya meminta kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk berpartisipasi mengisi kuesioner 
terlampir.  
Dalam kuesioner ini, tidak terdapat jawaban salah atau benar. Bapak/Ibu/Saudara/i 
hendaknya mengisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dan memastikan tidak ada 
jawaban yang terlewati. Hasil dari kuesioner ini bersifat rahasia dan hanya digunakan 
untuk kepentingan penelitian. Apabila ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan 
Bapak/Ibu/Saudara/I dapat menghubungi nomor 085727263782. 
Sebelum menjawab kuesioner di mohon Bapak/Ibu/Saudara/i untuk melengkapi identitas 
dan  membaca terlebih dahulu petunjuk pengisian. Atas partisipasinya kami mengucapkan 
terima kasih. 
Wassalammu’alaikum, Wr.Wb. 
 
              Hormat Saya, 
 
              Agnes Kharisma 
 
I. PETUNJUK PENGISIAN 
Di bawah ini terdapat 79 pernyataan. Bapak/Ibu/Saudara/i dimohon untuk 
membaca setiap pernyataan dengan seksama. Kemudian berikan tanda centang 
() pada salah satu pilihan jawaban yang sesuai dengan keadaan Anda. Terdapat 
4 pilihan jawaban, yaitu: 
SS = Sangat Setuju 
S  = Setuju 
TS = Tidak Setuju 
STS = Sangat Tidak Setuju 
CONTOH : 
No Pernyataan SS S TS STS 
1 Saya Merasa dihargai oleh atasan saya     
Keterangan : 
Bila Bapak/Ibu/Saudara/i merasa sangat sesuai dengan pernyataan tersebut maka 
beri tanda centang () pada kolom SS (Sangat Setuju). Tetapi bila 
Bapak/Ibu/Saudara/i merasa tidak sesuai maka beri tanda centang () pada 
kolom STS (Sangat Tidak Setuju).  
II. IDENTITAS RESPONDEN 
Nama/Inisial   : 
Jenis Kelamin   :  L/P (*coret yang tidak perlu) 
Usia     : 
    Jabatan    : 
Masa Kerja (Lama Kerja) : 
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SKALA I 
Pernyataan-pernyataan berikut merupakan pandangan Bapak/Ibu/Saudara/i terhadap 
atasan langsung anda saat ini. 
No  Pernyataan Jawaban SS S TS STS 
1 Keberadaan atasan membuat saya merasa nyaman     
2 Atasan saya meminta semua orang untuk menghormatinya     
3 Atasan adalah contoh bagi saya     
4 Bagi saya, atasan adalah lambang kesuksesan dan 
pencapaian 
    
5 Saya mempercayai kapasitas dan penilaiannya dalam 
pemecahan masalah 
    
6 Atasan merupakan inspirasi bagi kami semua     
7 Saya bangga dapat bekerja dengannya     
8 Atasan memiliki kemampuan untuk mengetahui hal-hal 
yang penting untuk saya perhatikan 
    
9 Ia meningkatkan optimisme saya terhadap masa depan     
10 Ia menjadi contoh loyalitas terhadap organisasi     
11 Saya sangat mempercayainya sepenuh hati     
12 Ia dapat memberikan semangat bagi kami untuk bekerja 
sama sesuai dengan visi-visi yang dimilikinya 
    
13 Ia mendorong saya untuk mau mengekspresikan ide dan 
pendapat 
    
14 Ia mendorong untuk saling memahami sudut pandang orang 
lain 
    
15 Ia membuat saya dapat memahami semua tujuan yang harus 
dicapai 
    
16 Ia memiliki tujuan yang jelas yang dapat dibagikannya 
kepada saya 
    
17 Ia membuat semua orang disekitarnya merasa bersemangat 
dengan tugas yang dibagikannya 
    
18 Ia merasa puas ketika mengetahui standar kerja saya 
tercapai 
    
19 Ia membuat saya merasa dapat mencapai tujuan kami meski 
tanpa kehadirannya jika terpaksa sekalipun 
    
20 Ia memberikan penghargaan ketika tugas dilaksanakan 
dengan baik 
    
21 Ia mengetahui apa yang ingin saya lakukan dan bersedia 
membantu saya untuk mencapainya 
    
22 Ia selalu memberikan penghargaan saat mengetahui 
seseorang telah melakukan pekerjaan dengan baik 
    
23 Ia memberikan perhatian secara pribadi jika mengetahui ada 
seorang karyawan yang tampak merasa diabaikan 
    
24 Ia suka mentraktir anak buahnya dengan menggunakan dana 
pribadi 
    
25 Ia memberikan saya cara pandang baru terhadap banyak hal 
yang dulunya tampak mustahil bagi saya 
    
26 Ia dapat membuat saya menemukan cara baru untuk 
menyelesaikan masalah yang sudah lama menjadi beban 
pikiran saya 
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27 Ia meyakinkan saya bahwa saya mampu mewujudkan 
harapan pribadi saya asalkan saya mau berusaha 
semaksimal mungkin 
    
28 Saya memutuskan untuk melakukan apa yang ingin saya 
lakukan dan ia menunjukkan pada saya cara 
memperolehnya 
    
29 Ia memberi tahu saya apa yang harus dilakukan jika saya 
ingin mendapatkan penghargaan dari apa yang sudah saya 
kerjakan 
    
30 Terdapat kesepakatan bersama yang sifatnya sangat dekat 
mengenai apa yang bisa saya berikan pada kelompok dan 
apa manfaat/keuntungan yang bisa dipetik dari kegiatan 
tersebut 
    
31 Ia tidak pernah menanyakan hal lain kecuali apa yang 
menjadi kebutuhan penting saya agar bisa menyelesaikan 
tugas dengan segera 
    
32 Ia hanya memberitahu apa-apa yang saya butuhkan dalam 
menjalankan pekerjaan dan tugas saya 
    
33 Ia tidak pernah mencoba untuk merubah sesuatu jika 
semuanya telah berjalan dengan baik 
    
34 Ia tidak keberatan dengan penggunaan cara dan metode 
sebelumnya selama ia puas dengan hasil kinerja saya 
    
 
Skala II 
No. Pernyataan Jawaban SS S TS STS 
1. Saya memberikan saran yang inovatif untuk memajukan 
perusahaan 
    
2. Saya senantiasa membagi gagasan yang luas untuk proyek 
baru   
    
3. Saya tetap informatif mengenai barang dan jasa serta 
menginformasikan ke rekan kerja 
    
4. Saya senantiasa memberikan opini atau ide-ide yang 
menguntungkan perusahaan 
    
5. Saya sering berkomunikasi dengan rekan kerja dan 
menanyakan pendapat mereka tentang cara 
mengembangkan tim 
    
6. Saya memberikan saran untuk perkembangan perusahaan     
7. Saya memberikan saran yang membangun agar dapat 
meningkatkan operasi perusahaan 
    
8. Saya membuat dan mengembangkan rekomendasi 
mengenai permasalahan yang dapat mempengaruhi tim  
    
9. Saya memotivasi rekan kerja agar ikut terlibat dalam 
persoalan yang mempengaruhi tim kerja 
    
10. Saya tetap memberikan informasi terkait permasalahan 
agar pendapat saya berguna bagi tim 
    
11. Saya terlibat dalam persoalan yang mempengaruhi kualitas 
kerja tim 
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12. Saya memberikan saran untuk meningkatkan prosedur 
kerja 
    
13. Saya memberikan pendapat untuk memajukan organisasi     
14. Saya memberikan saran inovatif untuk memajukan 
perusahaan 
    
15. Saya menyarankan peningkatan prosedural, administratif 
dan organisasi 
    
16. Saya menawarkan solusi permasalahan dengan motif 
kooperatif yang menguntungkan perusahaan 
    
17. Saya mengembangkan dan membuat rekomendasi tetang 
isu yang mempengaruhi perusahaan 
    
18. Saya menyarankan gagasan untuk perubahan berdasarkan 
kepentingan konstruktif perusahaan 
    
19. Saya secara aktf memberikan saran untuk meningkatkan 
prosedur dan proses kerja  
    
20. Saya secara aktif memberikan saran yang dapat membantu 
perusahaan berjalan lebih efisien  
    
21. Saya terkadang membahas permasalahan di tempat kerja 
bersama atasan 
    
22. Saya berbicara pada supervisor dan mencoba membuat 
segala hal lebih baik 
    
23. Saya memasukkan catatan ke dalam kotak saran, berusaha 
memperbaiki masalah 
    
24. Saya berbicara kepada atasan mengenai permasalahan 
hingga mencapai kesepakatan 
    
25. Untuk permasalahan dengan konsekuensi serius, saya tetap 
menyampaikan pendapat dengan jujur meskipun dapat 
ditentang orang lain 
    
26. Saya akan menyampaikan pendapat dengan jujur meskipun 
orang lain memiliki pemikiran yang berbeda 
    
27. Saya tidak menyimpan keraguan mengenai permasalahan 
kerja, meskipun orang lain tidak setuju 
    
28. Saya meminta perhatian manajemen terhadap aktivitas 
disfungsional 
    
29. Saya bersedia untuk berbicara ketika kebijakan tidak 
berkontribusi terhadap pencapaian tujuan perusahaan 
    
*Mohon periksa kembali, pastikan semua peryataan telah terisi dengan jawaban 
**Terima Kasih** 
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SKALA MLQ 
No item 1 item 2 item 3 item 4 item 5 item 6 item 7 item 8 item 9 item 10 item 11 item 12 item 13 item 14 
1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 
6 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 
7 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 
8 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 
9 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 
10 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
11 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
12 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
13 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
14 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 
15 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 
16 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 
17 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
18 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 
19 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 
20 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 
21 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 
22 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
23 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
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24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
25 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
27 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
28 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
30 2 2 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 
31 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
32 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
33 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
34 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 
35 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
37 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
41 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 
42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
43 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
44 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 
45 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 
46 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
47 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
48 4 2 3 2 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 
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49 3 2 3 2 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
52 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
53 2 3 2 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 
54 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 
55 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
57 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
58 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
59 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 
60 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
61 3 2 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
62 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
63 4 2 4 2 3 4 4 4 4 3 3 2 2 3 
64 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 
65 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 
66 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
68 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 
69 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
71 4 3 4 3 2 4 4 4 3 2 3 2 2 3 
72 4 3 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
73 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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74 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
75 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 
76 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 
77 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
78 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
79 4 2 4 2 2 4 4 3 3 2 3 3 2 3 
80 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
82 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
83 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
84 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
85 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
86 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
87 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
88 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
89 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
90 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
91 3 2 3 2 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 
92 3 2 3 2 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 
93 4 1 4 1 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 
94 3 1 3 1 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
95 4 1 4 1 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 
96 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
97 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
98 4 2 3 2 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 
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99 3 2 3 2 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 
100 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 
No item 15 item 16 item 17 item 18 item 19 item 20 item 21 item 22 item 23 item 24 item 25 item 26 item 27 item 28 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 4 3 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 
9 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
12 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
15 2 2 2 3 3 1 2 1 1 2 1 2 3 2 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
18 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
20 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 
21 2 2 2 3 3 1 2 1 1 2 1 2 3 2 
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22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
25 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
26 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
27 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 
28 3 4 3 3 4 2 3 2 2 2 3 3 3 2 
29 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
30 3 4 4 4 4 2 3 2 3 4 3 4 3 3 
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 
32 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 
33 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
34 2 2 2 3 3 1 2 1 1 2 1 2 3 2 
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
38 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
39 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 
41 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
44 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
46 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 
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47 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
48 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
52 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 
53 4 4 3 4 3 3 4 4 2 2 4 3 4 3 
54 2 2 2 3 3 1 2 1 1 2 1 2 3 2 
55 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 
56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
57 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
58 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
59 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
60 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 
61 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
62 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 
63 3 3 2 2 2 4 2 4 3 3 3 3 3 3 
64 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 
65 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 2 4 
66 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 
67 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
68 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
69 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
70 4 4 4 4 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 
71 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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72 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
73 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
74 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
75 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
76 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
77 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
78 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
79 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 
80 3 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
82 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
83 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
84 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
85 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
86 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
87 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
88 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
89 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
90 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
91 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 4 3 
92 4 4 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 
93 4 4 4 4 3 4 2 2 2 2 3 3 3 3 
94 3 4 3 3 4 3 2 3 2 2 3 3 4 3 
95 3 4 4 3 2 3 2 1 2 2 3 3 4 3 
96 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
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97 3 3 4 4 3 4 3 4 4 2 3 3 4 4 
98 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
99 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
100 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
 
No item 29 item 30 item 31 item 32 item 33 item 34 TOTAL 
1 3 3 3 3 2 2 97 
2 3 3 3 2 2 3 97 
3 3 3 3 3 2 3 100 
4 2 2 3 3 2 2 97 
5 3 3 3 3 3 3 111 
6 3 3 3 3 3 3 108 
7 3 2 2 3 3 3 96 
8 3 3 3 3 3 3 94 
9 2 2 3 3 3 3 88 
10 3 3 3 3 3 3 98 
11 3 3 3 3 3 3 103 
12 3 3 3 3 3 3 93 
13 3 3 2 3 2 2 96 
14 3 2 2 3 2 3 94 
15 3 2 2 3 2 3 79 
16 3 3 3 2 3 3 100 
17 3 3 3 3 3 3 98 
18 3 3 3 3 3 3 104 
19 3 2 2 3 2 3 94 
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20 4 4 3 4 3 3 116 
21 3 2 2 3 2 3 79 
22 3 3 3 3 3 3 103 
23 3 3 3 3 3 3 107 
24 3 3 3 3 3 3 103 
25 3 3 3 3 3 3 105 
26 3 3 3 3 3 3 103 
27 3 3 3 2 3 2 106 
28 2 1 3 3 2 3 102 
29 3 3 3 3 3 3 104 
30 3 3 3 4 4 3 107 
31 3 3 3 3 3 3 99 
32 2 3 3 3 3 3 95 
33 3 3 3 3 3 3 99 
34 3 2 2 3 2 3 79 
35 3 3 3 3 2 3 100 
36 4 2 3 4 3 3 104 
37 3 3 3 3 3 3 104 
38 3 3 3 3 3 3 105 
39 3 3 3 3 3 3 104 
40 3 3 3 2 3 3 103 
41 3 4 4 3 3 3 109 
42 3 3 3 3 3 3 102 
43 3 3 3 3 3 3 103 
44 3 3 3 3 3 3 103 
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45 3 3 3 3 3 3 101 
46 3 3 3 3 3 3 93 
47 3 3 2 3 2 2 96 
48 2 4 3 3 3 3 110 
49 3 3 4 3 3 4 107 
50 3 3 3 3 3 3 101 
51 3 3 3 3 3 3 100 
52 2 3 3 3 3 3 101 
53 4 4 4 2 3 4 114 
54 1 2 2 3 2 3 77 
55 2 3 3 3 3 3 95 
56 3 3 3 3 3 3 102 
57 3 3 3 3 3 3 102 
58 2 3 3 4 3 3 108 
59 2 3 2 2 4 3 84 
60 3 3 3 3 3 3 101 
61 3 3 3 4 3 3 102 
62 2 3 3 3 3 3 98 
63 3 3 3 3 3 3 102 
64 2 3 3 3 4 3 101 
65 3 3 3 3 4 3 106 
66 2 2 3 3 3 3 92 
67 2 3 3 3 3 3 111 
68 3 3 3 3 3 3 104 
69 3 3 3 3 3 3 105 
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70 3 3 3 3 3 3 113 
71 3 2 3 3 3 3 101 
72 2 3 3 3 3 3 97 
73 3 3 3 3 3 3 100 
74 3 3 3 3 2 2 97 
75 3 3 3 3 3 3 105 
76 3 3 2 3 3 3 105 
77 2 3 3 4 3 3 103 
78 4 3 3 3 3 4 107 
79 3 3 2 3 3 3 99 
80 2 3 3 3 3 3 99 
81 3 3 3 3 3 3 102 
82 2 3 3 3 3 3 101 
83 3 3 3 3 3 3 102 
84 3 4 3 3 3 3 103 
85 2 3 3 3 3 3 101 
86 3 3 3 3 3 3 102 
87 3 3 4 3 3 3 103 
88 3 3 3 4 4 3 104 
89 3 3 3 3 3 3 102 
90 3 3 3 3 3 4 103 
91 1 3 3 3 3 3 99 
92 1 4 3 3 3 3 103 
93 2 4 3 4 3 4 110 
94 2 3 3 3 3 3 102 
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95 2 3 4 4 3 4 104 
96 3 3 4 3 3 3 100 
97 4 3 3 3 4 4 112 
98 2 3 4 4 3 3 111 
99 3 3 3 4 3 2 105 
100 3 3 4 4 3 4 104 
 
SKALA VOICE BEHAVIOR 
No item 1 item 2 item 3 item 4 item 5 item 6 item 7 item 8 item 9 item 10 item 11 item 12 item 13 item 14 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 
6 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 
7 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 
8 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 
9 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 
10 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
11 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
12 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
14 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 
15 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 
16 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 
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17 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
18 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 
19 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 
20 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 
21 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 
22 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
23 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
25 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
27 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
28 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 
29 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
30 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 
31 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
32 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 
33 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 
34 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 
35 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
41 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 
 
 
75 
 
42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
43 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
44 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 
45 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 
46 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
48 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 
49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
52 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
53 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 
54 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 
55 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
57 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
58 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
59 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 
60 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
61 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
62 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
63 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 2 2 3 
64 4 3 4 4 2 4 4 3 3 3 2 3 3 2 
65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 
66 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
 
 
76 
 
67 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
68 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 
69 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
71 4 3 4 4 3 4 4 4 3 2 3 2 2 3 
72 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
73 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
74 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
75 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 
76 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 
77 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
78 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
79 4 3 4 2 3 4 4 3 3 2 3 3 2 3 
80 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
82 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
83 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
84 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
85 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
86 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
87 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
88 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
89 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
90 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
91 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 
 
 
77 
 
92 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 
93 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 
94 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
95 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 
96 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
97 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
98 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 
99 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 
100 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 
No item 15 item 16 item 17 item 18 item 19 item 20 item 21 item 22 item 23 item 24 item 25 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
5 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 
6 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
8 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 
9 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
12 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
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15 2 2 2 3 3 1 2 3 2 2 2 
16 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
18 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
20 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 
21 2 2 2 3 3 1 2 3 2 2 2 
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
25 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
26 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
27 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
28 3 4 3 3 4 3 3 3 2 2 1 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
30 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
32 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
34 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
36 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
38 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 
39 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 
 
79 
 
40 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 
41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
44 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
46 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
48 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 
49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
51 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
52 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
53 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 
54 2 2 2 3 3 1 2 3 2 2 2 
55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
57 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
58 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 
59 3 2 3 2 2 2 3 3 3 4 3 
60 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 
61 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
62 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
63 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
64 2 2 2 2 3 4 2 3 3 4 3 
 
 
80 
 
65 3 4 3 3 3 2 4 2 4 4 3 
66 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 
67 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
68 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 
69 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
70 4 4 4 4 3 2 2 2 3 3 3 
71 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
72 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
73 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
74 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
75 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
76 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
77 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
78 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
79 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
80 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
82 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
83 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
84 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
85 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
86 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
87 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
88 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
89 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 
 
81 
 
90 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
91 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 
92 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 
93 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 
94 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 
95 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 
96 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
97 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 
98 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 
99 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
100 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 
No item 26 item 27 item 28 item 29 TOTAL 
1 4 4 2 2 90 
2 3 2 2 3 85 
3 3 3 2 3 85 
4 3 3 2 2 85 
5 3 3 3 3 95 
6 3 3 3 3 95 
7 4 4 3 3 88 
8 3 3 3 3 80 
9 3 3 3 3 75 
10 3 3 3 3 81 
11 3 3 3 3 88 
12 3 3 3 3 81 
 
 
82 
 
13 2 3 2 2 83 
14 2 3 2 3 79 
15 2 3 2 3 74 
16 3 2 3 3 85 
17 3 3 3 3 81 
18 3 3 3 3 89 
19 2 3 2 3 79 
20 3 4 3 3 98 
21 2 3 2 3 74 
22 3 3 3 3 88 
23 3 3 3 3 92 
24 3 3 3 3 88 
25 3 3 3 3 91 
26 3 3 3 3 88 
27 3 2 3 2 88 
28 3 3 2 3 91 
29 3 3 3 3 89 
30 3 2 3 3 85 
31 3 3 3 3 82 
32 3 3 3 3 89 
33 2 3 2 3 79 
34 3 4 3 3 98 
35 3 3 2 3 83 
36 3 4 3 3 88 
37 3 3 3 3 88 
 
 
83 
 
38 3 3 3 3 90 
39 3 3 3 3 89 
40 3 2 3 3 88 
41 4 3 3 3 92 
42 3 3 3 3 87 
43 3 3 3 3 88 
44 3 3 3 3 89 
45 3 3 3 3 86 
46 3 3 3 3 81 
47 2 3 2 2 83 
48 3 3 3 3 98 
49 4 3 3 4 93 
50 3 3 3 3 87 
51 3 3 3 3 86 
52 3 3 3 3 88 
53 4 2 3 4 98 
54 2 3 2 3 73 
55 3 3 3 3 88 
56 3 3 3 3 87 
57 3 3 3 3 87 
58 3 4 3 3 93 
59 2 2 4 3 75 
60 3 3 3 3 84 
61 3 4 3 3 90 
62 3 3 3 3 85 
 
 
84 
 
63 3 3 3 3 89 
64 3 3 4 3 87 
65 3 3 4 3 92 
66 3 3 3 3 80 
67 3 3 3 3 96 
68 3 3 3 3 88 
69 3 3 3 3 91 
70 3 3 3 3 101 
71 3 3 3 3 88 
72 3 3 3 3 87 
73 3 3 3 3 87 
74 3 3 2 2 84 
75 3 3 3 3 90 
76 2 3 3 3 93 
77 3 4 3 3 92 
78 3 3 3 4 90 
79 2 3 3 3 87 
80 3 3 3 3 87 
81 3 3 3 3 87 
82 3 3 3 3 87 
83 3 3 3 3 87 
84 3 3 3 3 88 
85 3 3 3 3 87 
86 3 3 3 3 87 
87 4 3 3 3 88 
 
 
85 
 
88 3 4 4 3 90 
89 3 3 3 3 87 
90 3 3 3 4 88 
91 3 3 3 3 90 
92 3 3 3 3 94 
93 3 4 3 4 104 
94 3 3 3 3 94 
95 4 4 3 4 101 
96 4 3 3 3 87 
97 3 3 4 4 95 
98 4 4 3 3 99 
99 3 4 3 2 91 
100 4 4 3 4 90 
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1. Uji Kenormalan Data 
a. MLQ (X1, X2)   Y 
 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized Residual 
  N 100 
Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 
Std. 
Deviation 
6.46480866 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .103 
Positive .103 
Negative -.058 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.029 
Asymp. Sig. (2-tailed) .240 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
Sig > 0.05 data normal 
Sig < 0.05 data tidak normal 
X1, X2 = 0.240 > 0.05 data normal 
   X1 = 0.232 > 0.05 data normal 
   X2 = 0.242 > 0.05 data normal 
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c. MLQ (X2)    Y 
 
 
b. MLQ (X1)    Y 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 
Residual 
N 100 
Normal 
Parametersa,b 
Mean .0000000 
Std. 
Deviation 
6.48507195 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .104 
Positive .104 
Negative -.054 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.037 
Asymp. Sig. (2-tailed) .232 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
 
 
 
 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 
Residual 
N 100 
Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 
Std. Deviation 6.42339837 
Most Extreme Differences 
Absolute .103 
Positive .103 
Negative -.059 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.027 
Asymp. Sig. (2-tailed) .242 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
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2. Uji Korelasi Ganda (menggunakan regresi linier berganda) 
Regression 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Voice Behavior 87,92 5,820 100 
GK.Transformasional 77,41 5,758 100 
GK.Transaksional 23,62 1,780 100 
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Correlations 
 VB_Y Transformasional
_X1 
Transaksional_X2 
Pearson Correlation 
VB_Y 1.000 .742 .564 
Transformasional_X1 .742 1.000 .611 
Transaksional_X2 .564 .611 1.000 
Sig. (1-tailed) 
VB_Y . .000 .000 
Transformasional_X1 .000 . .000 
Transaksional_X2 .000 .000 . 
N 
VB_Y 100 100 100 
Transformasional_X1 100 100 100 
Transaksional_X2 100 100 100 
 
 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Change Statistics 
Durbin-
Watson 
R Square 
Change F Change df1 df2 Sig. F Change 
1 ,755a ,570 ,561 3,858 ,570 64,161 2 97 ,000 2,035 
Sig > 0.05 tidak ada 
korelasi 
Sig < 0.05 ada 
korelasi 
0.000 < 0.05 ada 
korelasi 
Pearson 
Correlation 
r > 0.05 korelasi 
kuat 
r ≤ 0.05 korelasi 
lemah 
Y dengan X1 = 0.742 > 0.05 korelasi kuat 
Y dengan X2 = 0,564 > 0.05 korelasi kuat 
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Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Correlations Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Zero-order Partial Part Tolerance VIF 
1 (Constant) 24,693 5,785  4,269 ,000      
GK.Transformasional ,641 ,085 ,634 7,533 ,000 ,742 ,608 ,502 ,627 1,595 
GK.Transaksional ,577 ,275 ,177 2,099 ,038 ,564 ,208 ,140 ,627 1,595 
 46 
 
 
